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 ة :ــالمقدم
اءت إلى أنها ج 4000وحتى عام  4002تدل المؤشرات الفعلية ألداء االقتصاد الفلسطيني من عام   
راجع القدرة الذاتية لالقتصاد وت، تعميق التشوهات البنيوية  معاكسة للتوقعات، حيث تدل على
ويندرج البحث الحالي في تحليل العالقات االقتصادية والتجارية الفلسطينية بمحيطيها ، الفلسطيني 
تشكل مرتكزاً أساسياً لتعزيز القدرة الذاتية التي  األهمية اإلستراتيجيةالعربي والدولي مبرزة 
لموروثة بسبب االحتالل، إلمكانية انتهاج لالقتصاد، وتمكينه من إصالح التشوهات الهيكلية ا
والمعرفة بسبل  ، سياسات متناسقة ومتسقة من أجل بلوغها، واإلدراك السليم لإلمكانيات الذاتية
التوظيف األمثل لها، حتى بلوغ الهدف الذي يؤدي إلى تقليص االرتباط التبعي باالقتصاد 
 ة مع العالم الخارجي.اإلسرائيلي، وتنويع العالقات االقتصادية الفلسطيني
تمثلت في   العالمالسلطة الفلسطينية عدة اتفاقيات اقتصادية مع الدول العربية ومع دول  أبرمتوقد 
وإسرائيل، وهى في مجملها ، والواليات المتحدة ، وكندا ، عقد اتفاقيات ثنائية مع االتحاد األوروبي 
تصاد الفلسطيني، وقد شاب هذه االتفاقيات اتفاقيات منقوصة وغير كاملة، ولم تسهم في بناء االق
 بعض الثغرات والسلبيات وإن كان قد تخللها بعض اإليجابيات.
هناك متغيرات دولية تمر بها منطقة الشرق األوسط خاصة الدول العربية، األمر الذي يستدعي و
وروبية المتوسطية ومعرفة ما يدور من فعاليات اقتصادية جديدة حول إقامة الشراكة األ، التنبه إليها 
والشرق األوسط الكبير والشرق أوسطية من منظور إسرائيلي، وإقامة منطقة التجارة العربية الحرة 
الكبرى، واالنضمام لمنظمة التجارة العالمية، وكيفية االستفادة من الربيع العربي مع الدول العربية 
 ة وتسارع متغيراتها.والدولية لتطوير االقتصاد الفلسطيني، وبنائه في ظل العولم
العوامل المؤثرة على االقتصاد الفلسطيني، وبيان في توضيح  تكمن أهمية البحثأن مما سبق يتضح 
مدى االستفادة من االتفاقيات االقتصادية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والدول العربية من جهة، 
امج والسياسات لتطويرها واالتحاد األوروبي وبعض دول العالم من جهة أخرى، ووضع البر
وإظهار السلبيات واإليجابيات، ، مستقبالً، وهذا يتطلب تحليلها لبنود برتوكول باريس االقتصادي 
وإمكانية إيجاد آلية مالئمة للتخلص من سلبياته في المستقبل، والحد من التبعية االقتصادية إلسرائيل 
انضمام فلسطين إلى منطقة التجارة العربية ، عن طريق العربية، وذلك باالستفادة من المتغيرات 
الحرة الكبرى، وتفعيل دورها في اتفاقية الشراكة األوروبية المتوسطية، وإبرام اتفاقيات اقتصادية 
 .  ئهثنائية تسهم في نمو االقتصاد الفلسطيني وبنا
 البحث  : مشكلة
رير توازن المصالح لقد أصبحت مالمح االنعطاف في النظام الدولي واضحة من خالل تح   
عالية ومؤثرة  هوفرضها بدالً من توازن القوى وعلى الرغم من بقاء معدالت الصراع ومصادر
كبيرة في  تتأثيرا لهاوتعدد استعماالتها  السيطرة االقتصادية العالميةتساع ا والهيمنة فإنالقوة  بسبب
وعملية اتخاذ ، لقومية للدولة نفسها وكذلك تأثيراته في السيادة ا ،وآليته العربي  اإلقليميالنظام 
 ولذلكعلى أي دولة كبرت أم صغرت،  إرادتهاوأصبحت من أكبر الوسائل للتدخل لفرض ، القرار 
الدولية،  عد من أكثر المناطق االقليمية في العالم حساسية تجاه السياساتتفهيكلية االقتصاد الفلسطيني 
مستهدفة تلك النظرة التي تحصر في فلسطين ير تنتشر بدأت مالمح التغو وتغيراتها..، وتياراتها 
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، الفلسطيني القتصاديابتدعيم الهيكل وسياستها العليا في االهتمام  الناشئة ساسي للدولةاأل االهتمام
  .الجغرافية السياسية بالتوازي مع أهميةالجغرافية االقتصادية  االهتمام بتطورمما أدى إلى 
في ظل هذه المتغيرات للحصول على  الفلسطينينظام ال قد تطلعالظروف فكل رغم و
من خالل تطوير العالقـات االقتصاديـة  درجة مناسبة من الرفاهية االقتصادية التنمية وصوالً إلى
في ظل الكثير ولكنها خيبت اآلمال، وأصبح الوضع في حالة تأزم أعمق وأكثر ظالماً، ،  الفلسطينيـة
 وازدادتقتصادية في فلسطين بتلك العوامل، اال نماذج التنمية ، فقد تأثرتمن العوامل المؤثرة
وتأثرت معدالت  ،والتضخم والتخلف في النمو، والبطالة ، والمديونية ، والفقر ، معدالت االختالل 
 .تبعاً لتزايد تناقضات المصالح بينهما الضفة الغربية وقطاع غزةالتبادل بين 
الذي يمثل مشكلة الدراسة  الرئيس السؤال إلى اإلجابة عنيهدف البحث في ضوء ما تقدم يمكن    
 وهو :
العالقـات االقتصاديـة الفلسطينيـة في ظل المتغيرات  ما العوامل المؤثـرة في تطوير         
 اإلقليميـة والدوليـة ؟
 ويتفرع من التساؤل الرئيس عدة تساؤالت من خالل ما يلي :
 ؟تصاد الفلسطيني العوامل المؤثرة على هيكل االقما  .1
 ؟االتفاقيات االقتصادية وتحديد الثغرات وأوجه القصور في وضوحها ما أبعاد  .2
لتطوير العالقات االقتصادية الفلسطينية، واالستفادة من المتغيرات ما هو أفضل الطرق  .3
 ؟ المحيطة
تقبلية ، واآلفاق المسالمتغيرات العربيةمستقبل االقتصاد الفلسطيني في ظل تحسين  كيف يمكن .4
 ؟ 4040-4000المتوقعة خالل الفترة من 
 
 أهداف البحث: 
 التعرف على العوامل المؤثرة على هيكل االقتصاد الفلسطيني. .0
محاولة التعمق في االتفاقيات االقتصادية وتحديد الثغرات وأوجه القصور في وضوحها  .4
 وفهم أبعادها.
الفلسطينية، واالستفادة من محاولة إيجاد أفضل الطرق لتطوير العالقات االقتصادية  .5
 المتغيرات المحيطة.
تحسين مستقبل االقتصاد الفلسطيني في ظل المتغيرات العربية،  كيفيةمحاولة الكشف عن  .2
 .4040-4000واآلفاق المستقبلية المتوقعة خالل الفترة من 
 
 البحث : أهمية
لسيء منها والمؤثره لتجنب اللسعي  العوامل المؤثرة على هيكل االقتصاد الفلسطينيإيضاح  .0
 .بهيكل االقتصاد الفلسطيني ميز واالرتقاء تال على تحقيق
وفهم الثغرات وأوجه القصور في وضوحها،  وتحديد، االتفاقيات االقتصادية الحاجة إلى تطوير  .4
 تنموية.الو، سياسية الو، قتصادية الوا، جتماعية الا أبعادها
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ثة، والتي تنادي بضرورة االهتمام وتسليط الضوء تمثل هذه الدراسة استجابة لالتجاهات الحدي .5
أفضل الطرق لتطوير العالقات االقتصادية الفلسطينية، واالستفادة من المتغيرات المحيطة على 
 في فلسطين بكافة المجاالت.
تحسين مستقبل االقتصاد  كيفيةالكشف عن  إظهار بعض المعايير والمؤشرات المعاصرة في .2
-4000يرات العربية، واآلفاق المستقبلية المتوقعة خالل الفترة من الفلسطيني في ظل المتغ
4040.  
الوزارية اإلدارات  منها تستفيد أن يمكن المقترحات التي بعض تقديم فيهذه الدراسة قد تسهم  .3
 .  مستقبل االقتصاد الفلسطينيتحسين العليا بفلسطين ل
 منهج البحث:
والتتذي يعتمتتد علتتى تحليتتل البيانتتات  لتحليلتتي،استتتخدم الباحتتث المتتنهج الوصتتفي والمتتنهج ا 
، واستتتعان كتتذلك فتتي دراستتته بالمصتتادر والمراجتتع الحديثتتة العربيتتة، البحتتثتهتتا بمتتا يختتدم ءموموا
واألجنبيتة، وكتذلك التقتارير المنشتورة وغيتر المنشتورة، ومواقتع شتبكة المعلومتات الدوليتة االنترنتت 
هتاز المركتزي لإلحصتاء الفلستطيني، ومصتادر األمتم الحديثة، والتقارير الدورية التي تصدر عن الج
 ،وتقتارير، ودراستات ، المتحتدة، ومعهتد أبحتاث السياستات االقتصتادية الفلستطيني ح متاس  وبحتوث 
ونتدوات جامعتة التدول العربيتتة بجانتب الكتتب والتدوريات المتخصصتة، واستتخدم الباحتث التتدالالت 
الخطتتي البستتيط،  االنحتتدارنتتب استتتخدام نمتتوذج والسالستتل الزمنيتتة، بجا،  والجتتداول، اإلحصتتائية 
 ة إليضاح التوقعات المستقبلية . ونموذج تحليل المشاركة السوقية الثابت
 حدود البحث: 
 الشرقية حدود الدراسة المكانية : الضفة الغربية، وقطاع غزة، القدس . 
  ن عتتام والتوقعتتات المستتتقبلية متت 4000 – 4008حتتدود الدراستتة الزمانيتتة فتتي الفتتترة متتن
4004-4040. 
 النظري ارـــــاإلط
 .هيكـل االقتصـاد الفلسطينـياألول:  طلبالم
من االقتصاديات النامية ، وقد عمدت سلطات االحتالل  الفلسطينييعد االقتصاد  
وإقامة  ، األراضيإلى فرض سلسلة من القيود، تمثلت في مصادرة  0633اإلسرائيلي منذ عام 
والجوية، واستطاعت ، والبحرية ، ياه، واالستيالء على المعابر البرية وتحويل الم ، المستوطنات
دمج االقتصاد الفلسطيني باقتصادها، بل جعلته تابعاً لها، حيث تشير التقارير الصادرة عن الجهاز 
% من 33% من الواردات تأتى من إسرائيل أو عبرها، و 60إلى أن  الفلسطينيلإلحصاء  المركزي
 ينية تذهب إلى إسرائيل. الصادرات الفلسط
، عبر توجيه البنية الفلسطينيتهدف هذه اإلجراءات إلى محاولة منع تطور االقتصاد و 
م 0662تسلم السلطة الفلسطينية عام  منذو .اإلسرائيلياالقتصادية الفلسطينية لمصلحة االقتصاد 
دية ، بدأت الحكومة جزءاً من الصالحيات السياسية واالقتصاامتالكها و المحررة األراضيبعض 
الدائم،  اإلسرائيلية بفرض قيود جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة، والمتمثلة في سياسة اإلغالق شبه
، والحد من االستيراد والخدميواستخدام األمن كمبرر إلعاقة نمو القطاع الزراعي، والصناعي، 
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الفقر في المجتمع و البطالةوالتصدير، كما ترتب على هذه العوائق والقيود زيادة في معدالت 
 ، 4000% عام 4384إلى نسبة  0663% عام 0884حيث ارتفعت نسبة البطالة من ، الفلسطيني
% في قطاع 5388% في الضفة الغربية و 0384تتوزع بواقع  4000% عام 4583فيما بلغت 
 عام %4386 إلى 0663عام % 4583ارتفعت معدالت الفقر من ، ومن ناحية أخرى فقد غزة
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني حماس   ( 4000% عام 4383، فيما بلغت 4000
،  0663مليون دوالر عام  526082من  اإلجماليكما انخفض الناتج المحلى    .43وآخرون  : ص
وما نتج عنها من حصار  األقصىنتيجة لبداية انتفاضة  4000مليون دوالر عام  5333إلى 
 المحلي الناتج من الفرد نصيب بلغو .4000مليون دوالر عام  3348ارتفع إلى ثم ، غالقاتإو
 نمًوا مسجال 2010 العام خالل دوالر 030482الفلسطينية  لألراضي الثابتة باألسعار اإلجمالي
 دوالر 1415.7 حوالي  2009العام في قيمته بلغت حيث 2009 العام مع بالمقارنة  % 6.1 نسبته
أثرت مساهمة وهيكلة األنشطة االقتصادية من هذه اإلجراءات والعوائق، حيث كذلك ت . أمريكي
 .4000% عام 50مساهمة القطاعات اإلنتاجية في توليد الناتج المحلى اإلجمالي ألقل من  تانخفض
  
متؤتمر للتدول المانحتة فتي  كتان منتذ عقتد  األجنبتيالتدعم اعتماد هيكل االقتصتاد الفلستطيني علتى إن 
فتتي بتتاريس تحتتت رعايتتة اللجنتتة الرباعيتتة، وذلتتك بعتتد اتفتتاق أوستتلو التتذي عقتتد فتتي  م4005متتارس 
مليتتار دوالر إلعتتادة إعمتتار االقتصتتاد  382م، وقتترر المتتؤتمر تخصتتيص 0665واشتتنطن ستتبتمبر 
م عقد مؤتمر للدول المانحتة فتي إيطاليتا وبمشتاركة 00/04/4005سنوات . وفي  3خالل  الفلسطيني
دولتة شتاركت فتي المتؤتمر األول، وطلتب ممثتل الستلطة الفلستطينية  30دولتة فقتط متن مجمتوع  02
مليار دوالر لدعم موازنة السلطة، ومعونات إنستانية، إال أن  084ل يااللتزام بالتعهدات، وسرعة تحو
% متن االلتزامتات، وهكتذا تراجعتت التدول المانحتة عتن 20الدول األجنبيتة المانحتة لتم تحتول ستوى 
في مؤتمر واشنطن بعتد توقيتع اتفتاق أوستلو، وأصتبحت المستاعدات عبتارة  هاالتزمت بتعهداتها التي 
  .28: ص 4008المشوخي، ح عن مساعدات إنسانية من دول صديقة مثل الصين، واليابان، والهند 
العربيتتة، والتتتي : ويعتمتد االقتصتتاد الفلستتطيني علتتى المتتنح والمستتاعدات الخارجيتتة ومنهتتا 
: أمتوال تقتدم لمشتاريع، اً الموازنتة، ثانيت : أموال تأتي لدعمآليات أوالً تصل للسلطة الوطنية عبر ثالث 
 . NGOs: أموال تقدم لمؤسسات المجتمع المدني اً وثالث
حتوالي  4000حتتى بدايتة حزيتران  0665المساعدات التي وصلت للسلطة منذ العتام  حيث بلغ حجم
  . 4000اشتية، ح : مليار دوالر أميركي، تتوزع حسب الجهة المانحة كما يلي 03
مليار دوالر، هذا وتعتبر الستعودية أكبتر دولتة عربيتة  283مجموع ما قدمته الدول العربية حوالي  - 
مليتون دوالر  300، فقتد بلتغ مجمتوع مستاعداتها مليتار و1993 مانحتة للشتعب الفلستطيني منتذ العتام
 أميركي .
 ر. مليار دوال 380مجموع ما قدمته الدول األوروبية  فيما وصل -
 مليار دوالر. 482قدمت للسلطة ما يقارب  أما دول أميركا الشمالية، فقد -
 دوالر أما الدول اآلسيوية فتبرعت بأكثر من مليار -
 .مليار دوالر 083بينما وصلت للسلطة تبرعات من جهات أخرى بقيمة  -
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بلغ حجم األموال  ، فقدكان العام األغنى من حيث المساعدات الدولية للسلطة 4008ن عام أمع العلم ب
كتذلك بلتغ إجمتالي التمويتل  .أميركتي مليتون دوالر 300التي وصلت السلطة في ذلك العام مليارين و
مليتون دوالر لتدعم  002383مليتون دوالر تتتوزع بمقتدار  043880حتوالي  4000الختارجي لعتام 
 . مليون دوالر كتمويل تطويري 05083الموازنة وقيمة 
الوقتت التراهن،  ن االقتصتاد الفلستطيني يعتيا حالتة مديونيتة دائمتة فتيإدات فتورغم كل هتذه المستاع
متتتأخرات للقطتتاع الختتاص  علتتى وزارة الماليتتة ديتتون بقيمتتة أكثتتر متتن مليتتار دوالر علتتى شتتكلف
 والمقاولين، أو قروض للبنوك، 
 أعقبت االنقسام بفعل ضخ مستاعدات وشهد االقتصاد الفلسطيني طفرة نمو في األعوام التي 
لكتن هتذا النمتو النتاجم عتن اإلنفتاق الحكتومي ،  4000 –4003متن خالل الفترة دولية كبيرة للسلطة 
 .تراجع هذا الدعم ، سرعان ما تهاوى وانخفض بعد% 00قياسية حوالي  والذي وصل إلى مستويات
هد ومن ناحية أخرى ، وفقا للتقرير الصادر عن وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية بالتعاون مع
األبحاث التطبيقية "أريج" تم تقدير كلفة االحتالل اإلسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني خالل العام 
دوالر، وتتركز أهم الخسائر والمعوقات التي تم أخذها بعين االعتبار ما  ونملي 3800بمقدار  4000
رض والمياه، كما أوضح األ:بين القيود على الحركة والقيود على استغالل الموارد الطبيعية وأهمها 
%، منها 83ن زوال االحتالل ومعوقاته سيؤدي لزيادة الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة أالتقرير ب
. حمعهد %28وتكاليف غير مباشرة بنسبة ، % من الناتج المحلي اإلجمالي 53تكاليف مباشرة بنسبة 
  .4: ص4000أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني حماس  وآخرون،
 
 مساهمة القطاعـات االقتصاديـة في الناتـج المحلـي اإلجمالـي الثاني: طلبالم
في الناتج  األنشطة اإلنتاجيةمساهمة ن إحسب بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ف
% 2082 منقد انخفضت واإلنشاءات ، والصناعة ،  الزراعة أنشطةالمحلي اإلجمالي، والمتمثلة في 
% عام 4880فيما استمرت باالنخفاض إلى أن وصلت ،  4000% عام 4683ى إل 0662عام 
% عام 3883من األخرى الخدمات و أنشطة الخدماتارتفعت نسبة مساهمة  وبالتالي فقد،  4000
  . 483، ص  4000حالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  م4000% عام 3086م ، إلى 0662
ن مستتاهمة أهتتم مكونتتات أنشتتطة أبتت اً ادر التتدخل. علمتتفتتي مصتت اً واضتتح ويعتبتتر ذلتتك خلتتالً    
 % للختتدمات، ونستتبة44 الختتدمات والختتدمات األختترى فتتي النتتاتج المحلتتي اإلجمتتالي تتتتوزع بنستتبة
واالتصتتاالت، ونستتبة ، والتختتزين ، % لنشتتاط النقتتل 888% لنشتتاط التجتتارة الداخليتتة، ونستتبة 0084
 . دارة العامة والدفاعلإل% 0583، ونسبة مينأالمالية والت% لألنشطة 286
 : أوالً : القطاع الزراعي 
إن اإلشكالية التي يواجهها القطاع الزراعي هتي الناتجتة عتن تراجعته بشتكل كبيتر منتذ إنشتاء الستلطة 
 0662% عتام 0086متن انخفضت مساهمة القطتاع الزراعتي فتي توليتد النتاتج المحلتي  الوطنية، فقد
تتتوزع  ،4000% عتام 383خفتاض حتتى وصتلت إلتى ثتم استتمرت باالنم ، 0666% عتام 685إلتى 
 % في قطاع غزة.388% في الضفة الغربية و3بنسبة 
إلتى  4006هذا وقد انخفضت المساهمة النسبية لقطاع الزراعة في الناتج المحلتي اإلجمتالي متن عتام 
ي % ، وجاء هذا االنخفاض نتيجة النخفاض مساهمة الزراعة في الناتج المحل088بنسبة  4000عام 
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حالجهتاز المركتزي لإلحصتاء الفلستطيني،   4006% خالل العام 685اإلجمالي في قطاع غزة بنسبة 
   .486، ص  4000
وقتد واكتب ذلتك تذبتذب نستبة العتاملين فتي القطتاع الزراعتي متن إجمتالي العمالتة الفلستطينية، حيتث 
ضتت إلتى ثم واصلت التذبتذب حتتى انخف 4000% عام 0280إلى  0663% عام 0483ارتفعت من 
% فتي 383% في الضفة الغربية و 0585من العمالة الفلسطينية تتوزع بواقع  4000% عام  0088
 قطاع غزة.
 الزراعيتة الحيتازات مستاحة إجمتالي بلغ إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وحسب 
 يملكهتتاحيتتازة  0008500وهتتي عبتتارة عتتن ح دونًمتتا 084038030 الفلستتطينية األراضتتي فتتي
حيتازة  608608وهتي عبتارة عتن ح الغربية الضفةدونم في  080038023منها  ،حائز   0008002
حيتازة  0008500وهتي عبتارة عتن ح دونتم فتي قطتاع غتزة 0008603و  حتائز  ، 868663يملكها 
  . 4006/4000وذلك خالل العام الزراعي  حائز ، 408008يملكها  408204
الفلسطينية بلغ  الزراعية في األراضي الحيازات في لعاملينا عدد كما تشير البيانات أن إجمالي
% عمالة زراعية 382مقابل ، جر أ% عمالة من أفراد األسرة بدون 6283عامل، منهم  4648050
  .00: ص4000حالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  جرأدائمة ب
ضتافة التى إستام الفلستطيني الحتادث االنق يعود إلى سابق الذكريعتقد الباحث أن االنخفاض الكبير و   
المعوقتتتات اإلستتترائيلية المخططتتتة إلدمتتتاج الزراعتتتة الفلستتتطينية، باعتبارهتتتا منتجتتتات وستتتيطة 
، وفترض المزيتد متن اعتمتاد االقتصتاد ، وإلغتاء فترص تصتديرها للختارج للصناعات االسترائيلية
 للزراعتةدخالت اإلنتاجيتة على إسرائيل. وتمثلت أبرز المعوقات في التحكم، وتقييتد المت الفلسطيني
الفلسطينية من بذور، وأستمدة، ومبيتدات، ومعتدات، وآالت، باإلضتافة إلتى التتحكم االسترائيلي فتي 
% ، واستنزافها عتن طريتق مستتعمراتها ، باإلضتافة إلتى  80المياه الفلسطينية، وبنسبة تزيد على 
رستيخ االعتمتاد المطلتق علتى منع صتيد األستماك، واإلضترار بالمنتجتات الحيوانيتة، والتدواجن، لت
% متن أراضتي الضتفة 38المنتجات اإلسرائيلية، إضافة إلتى ذلتك استتولت إسترائيل علتى حتوالى 
   .023: ص 4003ح  النجار ،  العازل العنصريالغربية لبناء المستوطنات، وإقامة الجدار 
 الضتفة فتي يتةزراع يتازةح 04363 استتغالل ستبيل فتي عائقًتا اإلسترائيلية المستتعمرات تشتكلو 
حيتازة  3464 و زراعيتة، حيازة 3853 استغالل أمام والتوسع عائقًا الضم جدار شكل بينما الغربية،
 المغلقة العسكرية المناطق تعيق التي الحيازات عدد لغ. وباستغالله العسكرية الحواجز تعيق زراعية
كتزي لإلحصتاء الفلستطيني ، ح الجهاز المر زراعية ازةحي 3630 الفلسطينية األراضي في استغاللها
  . 33، ص 4000
 : ثانياً : القطاع الصناعي
وفق البيانات الصادرة عتن الجهتاز المركتزي لإلحصتاء الفلستطيني فقتد انخفضتت مستاهمة 
ثتم استتمرت نستبته متدنيتة إلتى  4000% عتام 0586إلى  0662% عام 4485القطاع الصناعي من 
هتذا وقتد  ، % فتي قطتاع غتزة686ضتفة الغربيتة و% فتي ال02يتوزع بواقتع  ، 4000% عام 0486
إلتى العتام  4006متن العتام  اإلجمتاليانخفضت المساهمة النسبية لقطاع الصتناعة فتي النتاتج المحلتي 
فتي قطتاع  اإلجمتالي% ، بالرغم من ارتفاع مستاهمة الصتناعة فتي النتاتج المحلتي 485بنسبة  4000
  .   044: ص4000ركزي لإلحصاء الفلسطيني، حالجهاز المنفسها الفترة% خالل 2383غزة بنسبة 
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 إلى 0663% عام 08ومن حيث التشغيل فقد انخفضت مساهمة القطاع الصناعي في التشغيل من 
% في 0583تتوزع بواقع  4000% عام 0082 إلى، ثم استمر باالنخفاض  4000% عام 0284
ناعية العاملة في الصناعة ت الصآوتبلغ عدد المنش .% في قطاع غزة فقط 288الضفة الغربية و 
انخفض عدد المشتغلين في القطاع قد وعامل،  33358، وتشغل 4000ة عام أمنش 03303
القيمة المضافة في القطاع الصناعي  بينما ارتفعت،  4006مقارنة بالعام % 485الصناعي بنسبة 
 58833ابت من الثالتكوين الرأسمالي ارتفع  ومن ناحية أخرى .4006خالل العام  %4382بنسبة 
 .  4000مليون دوالر عام  36884 إلى 4006مليون دوالر عام 
دوالر  00856نصيب العاملين باجر من تعويضات العاملين في القطاع الصناعي من انخفض  بينما
جر من القيمة المضافة أ، كذلك انخفض نصيب العاملين ب 4000دوالر عام  3050 إلى 4006عام 
 4000دوالر عام  48330إلى  4006دوالر عام  26554ناعي من التي حققها القطاع الص
  .085: ص4000حالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
انتفاضة األقصى منذ اندالع اإلنتاج والتصدير مساهمة القطاع الصناعي في يرجع تدني و 
ية بالكامل، % من المصانع الفلسطين 50 أكثر من إلى تدمير،  4000من العام في الربع األخير 
، بحيث توقفت جزئياً عن اإلنتاج ، مما أدى إلى من المصانع جزئيا % 50إضافة إلصابة حوالي
: 4006ح الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  % من الفعاليات الصناعية الفلسطينية 30توقف 
  .04ص
منع إسرائيل إمداد ة، وحدوث االنقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غز إلى باإلضافةهذا   
بقية المصانع الفلسطينية بالمدخالت اإلنتاجية، ومنع الصادرات، ناهيك عن قدم اآلالت، والمعدات، 
وضعف االستثمارات، وانعدام فرص المنافسة أمام سياسات اإلغراق واالحتكار اإلسرائيلية ، 
ة النشاط الصناعي بعد الحرب األنشطة االقتصادية وخاصبإضافة لذلك التدمير اإلضافي الذي لحق 
 .واإلغالقواستمرار الحصار  4008المدمرة على قطاع غزة أواخر 
   اإلنشاءات : قطاع ثالثاً:
ة عتام أمنشت 288متن تراجتع عتدد مؤسستات مقتاولي اإلنشتاءات فتي األراضتي الفلستطينية 
توظتف  نهتاإحيتث  ، 4000ة عتام أمنشت 258ثتم انخفضتت إلتى  4003ة عتام أمنشت 333إلى  0663
لتم يكتن أفضتل  أن أداء قطتاع اإلنشتاءات 4008ما بعتد عتام تظهر البيانات الواردة و . عامالً  3536
رغم طفرة النمو التي حصلت في قطاع غتزة اعتمتاد علتى تهريتب  – الزراعة والصناعة قطاعيمن 
 ، إضتتافة لستتماح إستترائيل للمنظمتتات الدوليتتة إلدختتال بعتتضاألنفتتاقمستتتلزمات البنتتاء متتن ختتالل 
 مستلزمات البناء لتنفيذ مشاريعها الخاصة.
 القيمة حجم بلغفيما  دوالر، مليون 379.4 اإلنشاءات من أنشطة المتحقق اإلنتاج حجم وبلغ
فقتد ارتفعتت مستاهمة ، ومتن حيتث التشتغيل  .دوالر مليون 177.3 األنشطة تلك حققتها التي المضافة
، 4000% عتام 0682إلتى  0663% عتام 0684قطاع التشييد والبناء في التشغيل بشكل طفيتف متن 
% فتي الضتفة 0388تتتوزع بواقتع  4000% عتام 0584ثتم بتدأت باالنخفتاض إلتتى أن وصتلت إلتى 
 % في قطاع غزة فقط .288الغربية و 
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تتتوزع  4000عتام % 683 اإلجمتاليالنتاتج المحلتى  فتيوبلغت مساهمة قطاع اإلنشتاءات  
هتذا وقتد ارتفعتت المستاهمة النستبية  .% في قطاع غزة683% في الضفة الغربية ونسبة 0085بنسبة 
 % ، علمتاً 50بنستبة  4000إلتى العتام  4006لقطاع اإلنشاءات في الناتج المحلي اإلجمالي من العام 
بنستتبة  اً جتتد اً ن ارتفتتاع مستتاهمة الصتناعة فتتي النتتاتج المحلتي اإلجمتتالي فتتي قطتاع غتتزة كتتان كبيترأبت
،   083: ص 4004-4000المركزي لإلحصتاء الفلستطيني، حالجهاز الفترة نفسها% خالل 06582
وهتذا نتاتج عتن التستهيالت الجزئيتة علتى المعتابر اإلسترائيلية بعتد الحترب المتدمرة، إضتافة إلدختال 
 .المواد الخام الصناعية من خالل األنفاق
 :قطاع الخدمات رابعاً:
اعة والزراعة، يعتمد االقتصاد الفلسطيني على أنشطة الخدمات مقارنة بأنشطة الصن
 333285 الذي بلغ 4000العام  % من إجمالي الناتج المحلي في44 بنسبةقطاع الخدمات  ويسهم
 اً علم، % في قطاع غزة5585% في الضفة الغربية و 08، وتتوزع هذه النسبة بواقع مليون دوالر
 -% 40ا بين تتراوح مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي م 0662ن قطاع الخدمات منذ العام أب
قطاع الخدمات في فلسطين، نجد أن قيمة االستثمار  قيمة االستثمار في أنشطةعلى  وللتعرف%. 43
 والعمل االجتماعي االستثمار في نشاط الصحة هي 4006قطاع الخدمات في العام  بنود في أهم
دوالر،  مليون 285قدر بأكثر من  مليون دوالر، واالستثمار في نشاط الفنادق والمطاعم 383حوالي 
دوالر، واألنشطة األكثر  مليون 40األعلى كان في نشاط التعليم وقدر بحوالي  بينما االستثمار
 االلكتروني، واألنشطة العقارية. الحاسبوانخفاضا تتمثل في بند البحث والتطوير، 
الطابع  المؤسسات ذاتأن  بينت إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيو  
 64335  مؤسسة وشركة ، وعدد العاملين فيها حوالي 43306 عددها 4000تي خالل العام الخدما
القيمة أمريكي، و مليون دوالر 0502 حواليقيمة اإلنتاج في قطاع الخدمات فيما بلغت  ،عامل
حالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، كتاب فلسطين اإلحصائي مليون دوالر 630844 المضافة
  .065: ص4000
ومن حيث التشغيل فقتد ارتفعتت مستاهمة قطتاع الختدمات فتي التشتغيل فتي األراضتي الفلستطينية متن 
% 5885، ثم استمرت باالرتفاع إلى أن وصلت إلى  4000% عام 5080إلى  0663% عام 4383
 وبالتتالي يعتبتر % فتي قطتاع غتزة.3083% فتي الضتفة الغربيتة و 5083تتتوزع بواقتع  4000عام 
في  العاملين إجمالي% من 3083قطاع غزة بنسبة في  المحلية للعمالة ااستيعاب كثراأل الخدمات قطاع
  .  063: ص4000حالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، كتاب فلسطين اإلحصائي  القطاع
الستياحة، والفنتادق، والنقتل، والمواصتالت،  :يتضمن قطاع الخدمات االقتصادية، ختدماتو 
ة، والتعليم، وخدمات البلديات، والمياه، والكهرباء، والمنافذ، والحتدود، واالتصاالت، وخدمات الصح
والموانئ، والمطارات، باإلضافة إلتى الختدمات االجتماعيتة، ومراكتز الشتباب، والطفولتة واألمومتة، 
 وغيرها.والخدمات المصرفية 
  :قطاع السياحة والفنادقخامساً: 
ة خاصة فتي قطتاع الختدمات، حيتث يعتول عليته الكثيتر أهمي الفلسطينييشكل قطاع السياحة والفنادق 
في إحداث تصحيحات هيكلية لالقتصاد الفلسطيني، باإلضافة إلى تشجيع االستثمارات، وإحتداث آثتار 
تنموية أمتام تعتدد وتزايتد المتوارد الستياحية لتتناستب طرديتاً متع االستتقرار، واألمتن، والستالم، وهتذا 
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الممارسات اإلسرائيلية، مما قاد إلى إقفتال عتدد كبيتر متن الفنتادق  مفتقد في ظل الظروف الحالية أمام
 %. 30والمطاعم الفلسطينية، حيث بلغت نسبة األماكن الشاغرة 
 وبلتغ عتامال، فنتدًقً ا 95 مجموعته متا 2010 عتام خالل الفلسطينية األراضي في الفنادق عدد بلغو
 نستبة أمتا % ،5382الفندقيتة  الغترف إشتغال نستبة بلغت غرفة. وقد 4929 فيها عدد الغرف متوسط
 ختالل عتامال 1795 العاملتة الفنتادق فتي العتاملين عتدد %، ومتوستط5582 بلغتت فقد األسرة إشغال
2010. 
 الثالث : العوامـل المؤثــرة في تطــوير االقتصــاد الفلسطينــي المطلب
مع الهدف المركزي  انتهج االحتالل االسرائيلي برامج وآليات اتسمت بالشمولية، انسجاماً 
يضاف الى ذلك الظروف المرتكز على االستيالء الكلي على فلسطين التاريخية، ومواردها الطبيعية، 
السياسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني خاصة بعد االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة و 
 : م، وترتب على ما سبق ما يلي4003سيطرة حماس على قطاع غزة عام 
أقامت اسرائيل معبرين : األول على  : السيطرة والتحكم في المعابر البرية والبحرية والجوية الً :أو
علتتى الحتتدود األردنيتتة الفلستتطينية، وأغلقتتت جميتتع المعتتابر  والثتتانيالحتتدود المصتترية الفلستتطينية، 
 التيالرئيسية البحرية .  كما استولت على مطار اللد، والرملة، ومطار قلندية، وأغلقت بعض الطرق 
تربط مناطق الضفة الغربية مع بعضها، والقدس، وغزة، وهذا بدوره أثر على االقتصاد، حيث بتدأت 
عملية التصتدير واالستتيراد متن الختارج بتالتراجع، كمتا أدى عتدم التواصتل واالتصتال بتين المنتاطق 
مليون  02لفة إضافية بلغت تك الفلسطينيالفلسطينية إلى تعطيل التجارة الداخلية ، مما حمل االقتصاد 
دوالر سنوياً هي : فروقات استهالك وقود، وتصليح طرقات، وصيانة وسائط النقل، وكلفتة الحتوادث 
  . 028: ص 4006ح إشتية ،  الزائدة مادياً وبشرياً 
 هتياستتخدمت إسترائيل التتوراة والتلمتود للتترويج إلتى أن فلستطين : السايطرة علار األر  ثانيااً :
وحتى اآلن، علتى اعتبتار أن إقامتة دولتة إسترائيل  0863اد ، وذلك منذ مؤتمر بازل عام أرض الميع
يعجل بنزول المسيح المخلص، وهكذا بدأت الهجرات االستيطانية في عهد االنتداب البريطاني، كأمر 
 وحستتب تقريتتر صتتادر عتتن مركتتز اإلحصتتاء المركتتزي.  التتديموغرافيواقتتع، وإحتتداث التغييتتر 
 مليون دوالر  على 200الحكومة اإلسرائيلية أنفقت أكثر من مليار شيقل حنحو  ر أناإلسرائيلي أظه
ن هتذا الحجتم إ، حيتث 4000األنشطة االستيطانية المتواصتلة فتي الضتفة الغربيتة المحتلتة ختالل عتام
، 4000% عن عام 58الحكومي على االستيطان بنسبة  الضخم من اإلنفاق يعادل زيادة في الصرف
وحجتم ، الستيعاب المستوطنين المنتقلين إلى المستوطنات للعيا فيها  ار تحقيق التوازنوتأتي في إط
  .50ص  ،4004ح صحيفة هارتس اإلسرائيلية ، المقدمة  الخدمات
استتخدمت إسترائيل سياستات عتدة للتتحكم فتي العمالتة  : الفلساطينيةالتحكم فاي ساوق العمالاة  ثالثاً :
، سياستة إقامتة نقتاط  المراقبتة علتى الحتدود  ، ويح وإغتالق المعتابرسياستة التصتار الفلسطينية منها :
      .التحكم في أسعار الصرف والسياسة الماليةو
سمح بروتوكول باريس االقتصتادي بإقامتة عالقتات  :م 1994اتفاق باريس االقتصادي عام  رابعاً :
م 0663د األوروبتي فتي عتامي اقتصادية جديدة، تمثلت في توقيع اتفاقيتات التجتارة الحترة متع االتحتا
م علتى التتوالي، وباإلضتافة إلتى ذلتك منحتت الواليتات المتحتدة معاملتة تفضتيلية للصتادرات 0663و
م، بينمتا تتم االتفتاق علتى ترتيبتات للتجتارة الحترة بتين الستلطة الفلستطينية 0663الفلستطينية فتي عتام 
 في ظل المتغيرات اإلقليميـة والدوليـة ـات االقتصاديـة الفلسطينيـة والعوامل المؤثـرة في تطويرهـا العالق
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دماج فتي االقتصتاديات العربيتة، م، وستعت الستلطة الفلستطينية إلتى إعتادة االنت0666وكنتدا فتي عتام 
وعقدت اتفاقيات تجارية تفضيلية مع األردن ومصر، كما تقتوم بإعتداد اتفاقيتات مماثلتة متع المغترب، 
م، واألولويتات 0668وتونس، وتركيا، واإلمارات العربية المتحدة، ويعتبر فتح مطتار غتزة فتي عتام 
، خطتوات مهمتة صتوب تيستير التجتارة، ع فيهتااكل األساسية للنقل والتوسالممنوحة إلعادة تأهيل الهي
وإعادة إقامة اتصاالت مع بقية دول العالم ، كما أن اتفاق باريس االقتصادي قد فتح المجال لكثير متن 
  : 46:ص  0662ح منشورات وزارة التخطيط الفلسطينيةـ ،:يجابية منهاالتوقعات اإل
د المفتوحة ، ممتا يستمح بتصتدير ختدمات أن عهد السالم والتعاون الجديد سيتميز بسياسة الحدو .0
 .لدعم الدخل في الفترة االنتقاليةالعاملة الفلسطينية إلى إسرائيل، وذلك كوسيلة  األيدي
قيود فترة االحتتالل، ووضتع حتد لمصتادرة األراضتي والتوستع  هذا االتفاق سيزيل بأناالعتقاد  .4
يمكن فيها لكل من القطاعين العتام  هيئ بيئة خالية من النزاع والصراع،ي  في المستوطنات، وأن 
والخاص أن يتمتعا بمزيد من الحرية، وأن يواجها عدداً أقل من التشوهات واالرتباكات في كتال 
 االقتصادين .
ستتطينية فتتي مجتتال التتتزام المجتمتتع التتدولي بتقتتديم معونتتات ماليتتة تستتهم فتتي تمويتتل الجهتتود الفل .5
اة لتعزيتتز المتتدخرات المحليتتة، وتتتوفير النقتتد ، وهتتى متتوارد ينظتتر إليهتتا كتتأداإلعمتتار والتنميتتة
 .األجنبي
فتإن المتوارد  وبالتتاليتقلص حجم التدفق المتوقع لالستثمار األجنبي متن التدول المانحتة، نتيجة لذلك 
التي كانت مخصصة لالستثمار طويل األجل أصبحت تخصص بدالً من ذلك لجهود الطتوار،، مثتل 
نتة الستلطة الفلستطينية، كمتا نتتج عتن تتأخير المفاوضتات توفير فرص العمتل، وتمويتل عجتز مواز: 
م إحتداث جتو بعتدم االستتقرار فتي النشتاط االقتصتادي ، 4000بشأن قضايا الوضع الدائم حتتى عتام 
 كتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتن االستتتتتتتتتتتتثمار المحلتتتتتتتتتتتي واألجنبتتتتتتتتتتتيتخفتتتتتتتتتتتيض  فتتتتتتتتتتتي ممتتتتتتتتتتتا أستتتتتتتتتتتهم
   .  http://www.sis.gov.ps/arabic/royals/page12.htmlح
تكمن مصلحة االقتصاد الفلسطيني في التوسع في  :العربية   -قتصادية الفلسطينية العالقات اال -4
العربية، ويبدو أن حصار إسرائيل لالقتصاد الفلسطيني، وانكشاف  عالقاته االقتصادية مع الدول
األخير تحت وطأة االعتداءات اإلسرائيلية قد أسهم في تكوين إجماع حول ضرورة تقليص العالقات 
تنويع الشركاء التجاريين مع دول الجوار، وأوروبا  االتجاه إلىدية اإلسرائيلية الفلسطينية، واالقتصا
مستقبال، كاالنضمام إلى منظمة التجارة  اقتصاديةوشرق آسيا، والسعي إلى الدخول في عالقات 
حرية  العالمية، ومشروع الشرق األوسط الجديد، ومنظمة التجارة العربية الحرة الكبرى، بما يضمن
 التجارة معها، والنفاذ إلى أسواقها .
الموقع  أعتقد أنه كان خراباً على االقتصاد الفلسطينييرى الباحث من مجمل العوامل السابقة أن   
تجارية جديدة مع الدول العربية واألجنبية ، فقد ركزت االتفاقيات التجارية  فتح آفاقم ، 0662عام 
على االلتزام بمبدأ التجارة الحرة، واعتمدت مبدأ القوائم  مع األردن، ومصر، والمغرب، وتونس
السلعية المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، مع استثناء الضرائب المحلية، وتسهيل عملية النقل 
والترانزيت، ولكن بعد مراجعة نصوص االتفاقيات مع الدول العربية نجد أنها لم تعتمد آلية محددة 
تشكيل لجان مشتركة لم يكتب لها النجاح في تنفيذ االتفاقيات.  ومن ناحية أخرى لم للتنفيذ ، واكتفت ب
لذا  .تتضمن االتفاقيات تحديد الفترة االنتقالية التي يتم من خاللها تخفيض أو إلغاء العوائق التجارية
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في المجالين  يعتقد الباحث أن االتفاقيات مع الدول العربية لم تحقق التعاون والتكامل المرجوين منها
االقتصادي والتجاري، وأيضاً لم تحقق الهدف الذى تسعى إليه فلسطين بتقليص االعتماد على 
 إسرائيل، وفك االرتباط االقتصادي معها .
أما فيما يتعلق باالتفاقيات الموقعة مع االتحاد األوروبي والسلطة الفلسطينية، فإنها لم تعط  
مثل التي أعطيت إلى إسرائيل، كما أن شروط المنشأ على السلع امتيازات خاصة للسلع الفلسطينية، 
يسمح من خاللها  حيثالفلسطينية كانت جائرة، ولم تراِع الوضع االستثنائي لالقتصاد الفلسطيني، 
للسلطة إلى فرض رسوم جمركية على الواردات من السلع الصناعية األوروبية أنها ليست ذات 
 إسرائيل دون جمارك، ومن ثم إلى السلطة الفلسطينية . قيمة، حيث تدخل هذه السلع إلى
كما اعتبر االتفاق بين الواليات المتحدة األمريكية والسلطة الفلسطينية حالة خاصة، تأتى في إطار 
توسيع اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل لتشمل المناطق الفلسطينية، وفي هذه الحالة يعتبر االقتصاد 
االقتصاد اإلسرائيلي، وهذا يعتبر انتقاًصا من السيادة الفلسطينية، حيث ال  الفلسطيني جزءاً من
يتعامل معه ككيان مستقل، بينما تتعامل مع إسرائيل باعتماد مبدأ الدولة األولى بالرعاية، وكذلك فإن 
 يالتم، كما أن أعمال اللجنة الثنائية 0663فترة السماح التي نصت عليها االتفاقية انتهت في عام 
م، وهكذا فإن االتفاق مرهون بمدى تقدم عملية 4000نصت عليها االتفاقية متوقفة منذ نهاية العام 
 السالم مع إسرائيل .  
، وروسيا االتحادية ، والجمهورية المجرية  ،وكندا، العالقات االقتصادية مع اليابان ويمكن القول إن 
إلى اتفاقية التجارة الحرة، وكما يالحظ فهي وغيرها، هي عبارة عن اتفاقيات ناقصة، حيث لم تصل 
عبارة عن مساعدات لبناء مشاريع صغيرة في مجاالت مختلفة مثل : الصحة، والتعليم، والتأهيل، 
 والتدريب، وإعادة بناء الطرق .
استطاعت إسرائيل فرض عالقة اقتصادية غير متكافئة، متبعةً استراتيجية االحتواء الشامل وقد    
% 30الفلسطيني، من خالل االستيالء على األرض والموارد الطبيعية، فقامت بمصادرة لالقتصاد 
ألف مستوطن،  300% من مساحة قطاع غزة، وأسكنت فيها 20من مساحة الضفة الغربية، و
بئر مياه، وأحكمت الخناق على الشعب  600وتحكمت في جميع الموارد المائية، وردمت أكثر من 
م وتهجيرهم، باإلضافة إلى التحكم في 0633ونصف فلسطيني عام  الفلسطيني بطرد مليون
القطاعات االقتصادية، وتدمير البنية األساسية لالقتصاد الفلسطيني، وإغالق المعابر في وجه عملية 
% استيراداً 60االستيراد والتصدير من الخارج، وتحويل التجارة بالكامل إليها، حيث بلغت 
مما زاد من ارتفاع ،  ألف عامل 050مالة الفلسطينية إليها، والبالغة ت دخول العوتصديراً، ومنع
 .4000% عام 43كثر من أالبطالة لتصل إلى 
عرقلة جهود التنمية واإلصالح في أداء االقتصاد الفلسطيني، لوزادت إسرائيل من بناء المستعمرات 
طاع الصناعة الذي انخفضت وتكريس التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي ، فكان التأثير واضحاً على ق
م ، وقد هدفت إسرائيل من هذه السياسة 4000% عام 05مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي إلى 
إلى تدمير االقتصاد الفلسطيني، وزيادة االعتماد المطلق عليها، مكرسة التبعية اإلجبارية، ومنفذة 
 استراتيجية االحتواء الشامل لالقتصاد الفلسطيني.
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من التحليل أن االحتالل اإلسرائيلي استخدم استراتيجية ممنهجة الحتواء االقتصاد  ويستدل 
الفلسطيني، فباإلضافة إلى التحكم في الموارد المالية، والمائية، وعناصر اإلنتاج، وإحداث فجوات 
في واختالالت في بنية االقتصاد الفلسطيني ، وإحكامها السيطرة على جميع المعابر، تمادت إسرائيل 
 50-04كيلو متر وعرض يتراوح ما بين  200سياستها ببناء جدار الفصل العنصري بطول 
 الضفة الغربية . أراضي% من 38بذلك  مقطعة، متركيلو
وقد اعتقد الفلسطينيون أن االتفاقية االقتصادية ستشكل نقلة نوعية تدفع بعجلة االقتصاد الفلسطيني 
رحلة التنفيذ نجد أن إسرائيل استخفت ببنود االتفاق كافة، إلى األمام، ولكن بعد دخول االتفاق م
وفسرتها بما يحلو لها، واستغلت الثغرات التي تضمنها االتفاق بصورة مضرة بالتجارة الفلسطينية، 
كعقوبة جماعية لمواجهة أعمال المقاومة الفلسطينية، حيث سيطرة إسرائيل على المعابر الفلسطينية، 
مصر مكنها من تعطيل التجارة الخارجية الفلسطينية، األمر الذي عرقل والحدود مع األردن، و
 ية بصياغة سياسات تجارية مستقلة.إمكانية قيام السلطة الفلسطين
 ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية في  مستقبل العالقات االقتصادية الفلسطينيةالمطلب الرابع : 
اتفاقيتة  فتيالمتمثلتة وة الفلستطينية وأهمهتا ، أبترز العالقتات االقتصتادي طلتبيتنتاول هتذا الم 
متن  مستتقبل العالقتات االقتصتادية الفلستطينية اإلقليميتة،و، كة الفلسطينية األوروبيتة المتوستطيةاالشر
حيث سنتناول ذلتك أبرمتها السلطة الفلسطينية مع هذه الدول،  التياالقتصادية خالل دراسة االتفاقات 
 من خالل ثالثة محاور : 
  :األوروبية المتوسطية –العالقات االقتصادية الفلسطينية :  أوالً 
 فتيستواء كانتت  ،بعالقتات اقتصتادية األوروبيترتبط المناطق الفلسطينية مع دول االتحاد  
عتت الستلطة وفى إطار هذه العالقتات وق  ،  0665عند قدوم السلطة الفلسطينية عام  وأ ،فترة االحتالل
 والفنتي المتاليعلتى وثيقتتين بشتأن التدعم  0662متايو  05فتي األوروبيتة الفلسطينية مع ممثتل اللجنتة
شترطة اللتمويتل إنشتاء قتوات  ،ن ايكتوييقتدر بعشترة ماليت دعمتاً  األولارللفلستطينيين: تتضتمن الوثيقتة 
مليتون ايكتو  0088بتقديم حتوالى  الثانيةحين تتعهد اللجنة األوروبية بمقتضى الوثيقة  فيالفلسطينية، 
بهتذه الترتيبتات،  األوروبتينفقتات إجتراء االنتخابتات الفلستطينية ، وقتد رحتب البرلمتان  فيكمساهمة 
 عربتيالفلسطينية ، وأوصى بإقامة بنك  األراضيودعا الدول العربية البترولية إلى العمل على تنمية 
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التدول المتوستتطية بمتتا فيهتتا  األوروبتتياالتحتتاد  فتتي وقتتد دعتتت التتدول األوروبيتتة األعضتاء  
والتتذى ، برشتتلونة  فتتياألول  المتوستتطي – األوروبتتيإلتتى عقتتد المتتؤتمر  0663عتتام  فتتيفلستتطين 
دولتتة  04 و األوروبتتيدولتتة أعضتتاء باالتحتتاد  03 ، منهتتامتوستتطية  –دولتتة أوروبيتتة  43ه تحضتتر
خالله التوصل إلى عدة صيغ تم نوفمبر ، و  48 – 43 من خالل الفترة وذلكلسطين متوسطية منها ف
وبنتاء علتى ذلتك أبرمتت    53: ص   0663 ح ثابتت، المتوسطية –كة األوروبية امختلفة لنظام الشر
 فتي والتذى تتم إبرامته، المتوستطية ، وفيهتا اتفاقيتة التجتارة والتعتاون  –كة األوروبيتة ااتفاقيتات الشتر
، والذى يقضى بإقامة منطقة  ، ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يوليو من العام نفسه 0663ير فبرا
حوزارة التخطتيط والتعتاون التدولي الفلستطينية،  4000أوروبية بحلول العتام  –تجارة حرة فلسطينية 
  . 52-48: ص0663
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إلتى دولتة فلستطين ، متن  وروبتياألكما يقضى تنفيذ هذا االتفاق بتقتديم مستاعدات ماليتة متن االتحتاد 
 ـ برنامج ميدا. األوروبيخالل قناتين: بنك االستثمار 
ويالحتتظ أن العالقتتة بتتين حجتتم الصتتادرات الفلستتطينية موجبتتة ومعنويتتة متتع كتتل متتن : الطلتتب     
على الصادرات الفلسطينية من قبل هذه األسواق، والقدرة التنافسية للصتادرات  المتوسطي األوروبي
  الصادرات الفلسطينية إجمالي فيتركز الصادرات الفلسطينية  و األسواق األوروبية ، فينية الفلسطي
علتتى الصتادرات الفلستتطينية ، حيتث بلغتتت  األوروبتتيارتفتاع مرونتتة الطلتب  بينتت النتتتائجكمتا       
بينمتتا انخفتتض معامتتل مرونتتة القتتدرة  ،، وهتتى أعلتتى معامتتل مرونتتة بتتين المتغيتترات الثالثتتة 0836
، وهو متا يعنتى عتدم قتدرة الصتادرات  0808األسواق األوروبية  في نافسية للصادرات الفلسطينيةالت
أمتتا معامتتل مرونتتة تركتتز الصتتادرات  ،األستتواق األوروبيتتة فتتي الفلستتطينية علتتى منافستتة المنتجتتات
   .  Lukonga, 2010, p95  ح   0835  األسواق األوروبية فهو  في الفلسطينية
بالنستتبة ذات مرونتتة إلتتى األستتواق األوروبيتة  الفلستطينية، فتإن حجتتم الصتتادرات وبصتفة عامتتة      
األستواق األوروبيتة،  فتي، والقدرة التنافسية ، وتركزها األوروبيللمتغيرات المستقلة الثالثة : الطلب 
 يةاألوروبيتة المتوستط  الفلستطينيةظل اتفاقية الشراكة  فيكما أنه من المحتمل أن ترتفع هذه المرونة 
بحلتول العتام  األوروبياالتحاد  فيدولة أوروبية أعضاء  53إلى  األوروبي السوقيإطار التوسع  في
4000   . 
األوروبيتة المتوستطية يتؤدى   الفلستطينيةوبناًء على ما ستبق ، فتإن تطبيتق اتفاقيتة الشتراكة 
األستواق  فيلتنافسية ، وكذلك ارتفاع قدرتها االفلسطينية على الصادرات  األوروبيإلى زيادة الطلب 
األستواق األوروبيتة، األمتر التذى يتنعكس  فياألوروبية، وأيضاً يزيد من القدرة على إمكانية تركزها 
 .  إلى األسواق األوروبية بالزيادة الفلسطينيةعلى حجم الصادرات 
األسواق  في الفلسطينيةتحليل أداء الصادرات  فيتسهم  السابقةخالصة ما سبق أن العوامل  
بعتتض الصتتادرات نجتتد أن مرونتتة حجتتم الصتتادرات إلتتى األستتواق  ففتتياألوروبيتتة بدرجتتة كبيتترة ، 
األستواق األوروبيتة،  فتي، أو تركزهتا بي أكبر منهتا للقتدرة التنافستيةواألوراألوروبية بالنسبة للطلب 
 يفتأن كتالً منهتا  يستهم  أيالبعض اآلختر نجتد زيتادة مرونتة أحتد المتغيترات عتن اآلختر،  فيوكذلك 
ومتتن ثتتم فتتإن نفتتاذ الصتتادرات    ) p1429 Lyakurwa :2008,)   توستتيع الصتتادرات الزراعيتتة
الفلسطينية إلى األسواق األوروبية يتوقف على عوامل كل متن : الطلتب والعترض . وإذا كتان الطلتب 
ظل اتفاقيتة الشتراكة، فتإن األمتر  في محدداً بحصص تصديرية الفلسطينيةعلى الصادرات  األوروبي
، إلى جانب ضتخ السوقيلق بتحسين عوامل العرض ، مثل ترويج الصادرات وتنميتها، والترويج يتع
، هتذا األسواق األوروبية في المزيد من االستثمارات، حتى يمكن تحسين مؤشر تركز هذه الصادرات
 باإلضافة إلى تبنى سياسة تجارية تؤدى إلى تحسين عوامل العرض .
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المتوستطية   حجم الصادرات الفلسطينية المتوقعة إلتى التدول األوروبيتة إجمالي اليالتويبين الجدول  
 .  4040-4008 من خالل الفترة
 (1جدول رقم )
 المتوسطية إلر الدول األوروبية حجم الصادرات الفلسطينية المتوقعة  إجمالي
 القيمة بالمليون دوالر            2021-2002 من خالل الفترة                                  
 السنة                  
 البيــان 
 األجل القصير 
2002-2010  
األجل المتوسط 
2011-2016  
 األجل الطويل
 2012-2021 
 0036 636 844 م الصادرات الفلسطينية حج إجمالي
 المتوستطيـ  األوروبتيحجم الطلب  إجمالي
 على الصادرات الفلسطينية 
48383 55386 58583 
 معدل القدرة التنافسية للصادرات الفلسطينية
 األسواق األوروبية ـ المتوسطية في
8840 
 %  083ح
8845 
 %  080ح
8843 
 %  082ح
 فتتتي معتتتدل تركتتتز الصتتتادرات الفلستتتطينية
 األسواق األوروبية المتوسطية 
0853 
 %  080ح
08530 
 %  0805ح
08535 
 %  0803ح
     لى معدل التغير . ح   األرقام بين القوسين تشير إ  
 48388سيرتفع من  المتوسطي األوروبيحجم الطلب  إجماليإلى أن  السابقتشير نتائج الجدول 
، 4003-4000مليون دوالر خالل الفترة  55386إلى  4008-4008مليون دوالر خالل الفترة من 
 .4040-4008مليون دوالر خالل الفترة  58583ويستمر في االرتفاع إلى أن يصل إلى 
   راجع كالً من : 42ح
 في للصادرات الفلسطينية القدرة التنافسية مؤشرإلى أن  السابقكما تشير نتائج الجدول       
هيكل الصادرات الفلسطينية إلى هذه  فياألسواق األوروبية المتوسطية يحظى بدرجة كبيرة نسبياً 
، إلى   4000-4008الفترة من % خالل 083األسواق ، على الرغم من ارتفاع هذا المعدل من 
  .4040-4008% خالل الفترة من 082وارتفاعه إلى  ،4003-4000خالل الفترة من % 080
 
األسواق األوروبية ـ المتوسطية فقد حظى في  الفلسطينية بمؤشر تركز الصادراتأما ما يتعلق       
 إلى هذه هيكل الصادرات الفلسطينية في  بدرجة متواضعة من األهمية النسبية
، 4000 - 4008% خالل الفترة من 080األسواق ، إذا إنه من المتوقع أن يرتفع هذا المؤشر من 
 في، ويستمر تحسن أداء تركز الصادرات الفلسطينية 4003 – 4000% خالل الفترة من 0805إلى 
 . 4040 % بحلول العام0803األسواق األوروبية ـ المتوسطية إلى أن يصل مؤشر معدل التركز إلى 
  :  العالقات االقتصادية الفلسطينية ـ اإلسرائيلية ثانياً :
في  إلى األسواق اإلسرائيلية للتغير الفلسطينيةمدى استجابة حجم الصادرات  ونذكر هنا
محددات الطلب على الصادرات  في، والمتمثلة إلى هذه األسواق الفلسطينيةعوامل نفاذ الصادرات 
 ، والمحددات المرتبطة بعرض اإلسرائيلياق اإلسرائيلية حالطلب من قبل األسو الفلسطينية
العالقة بين ن إحيث . األسواق اإلسرائيلية حالقدرة التنافسية ، والتركز  في الفلسطينيةالصادرات 
صادرات العلى  اإلسرائيليمع كل من : الطلب  موجبة ومعنويةالفلسطينية صادرات الحجم 
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، األسواق اإلسرائيلية  فيالفلسطينية صادرات للمن قبل هذه األسواق ، والقدرة التنافسية الفلسطينية 
 . األسواق اإلسرائيليةفي  الفلسطينيةصادرات التركز و
ممتا يعنتى  ، 0882على الصادرات الفلسطينية بلغت  اإلسرائيليتشير النتائج إلى أن مرونة الطلب و 
لى الصادرات الفلسطينية ، حيث إنها تقترب متن الواحتد الصتحيح ع اإلسرائيليارتفاع مرونة الطلب 
، بينمتا  0836اإلسترائيلية بلتغ األسواق في  ، أما معامل مرونة القدرة التنافسية للصادرات الفلسطينية
 . 0838اإلسرائيلية  األسواقفي  بلغ معامل مرونة تركز الصادرات الفلسطينية
اإلسترائيلية ذات مرونتات كبيترة ات الفلستطينية إلتى األستواق أن محتددات اختتراق الصتادركمتا       
سهولة دخول الصادرات الفلسطينية : مقارنة باألسواق األخرى ، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل ، منها 
إلى األسواق اإلسرائيلية ، إلى جانب انخفاض تكلفة النقل  بسبب قرب المستافة ، األمتر التذى يتنعكس 
للمنتجتات الفلستطينية ، هتذا إلتى جانتب ستيطرة إسترائيل علتى معظتم المنتاطق  على التكلفتة اإلجماليتة
 الفلسطينية . 
ختالل  األستواق اإلسترائيليةحجم الصادرات الفلسطينية المتوقعتة إلتى  إجمالي التاليويوضح الجدول 
 .  4040-4003 من الفترة
 اق اإلسرائيليةإلر األسوحجم الصادرات الفلسطينية المتوقعة  إجمالي (2) جدول رقم 
 2021-2006 من خالل الفترة
 المتغير / الزمن
األجل القصير 
2006-2002 
األجل المتوسط 
2009-2014 
األجل الطويل 
2012-2021 
 0036 636 844 حجم الصادرات الفلسطينية  إجمالي
علتتتي  اإلستتترائيليحجتتتم الطلتتتب  إجمتتتالي
 الصادرات الفلسطينية 
26584 33382 33383 
التنافستتتتتتية للصتتتتتتادرات  معتتتتتتدل القتتتتتتدرة
 اإلسرائيلية األسواق في  الفلسطينية
0085 
 % 0382ح
0283 
 % 4083ح
0684 
 % 4684ح
فتتي  معتتدل تركتتز الصتتادرات الفلستتطينية
 األسواق اإلسرائيلية  
4285 
 % 4083ح
4880 
 % 4388ح
5582 
 % 5382ح
 الفلستطينيةصتادرات علتى ال اإلسترائيليالطلاب حجتتم  إجمتاليإلتى أن  48تشتير نتتائج الجتدول رقتتم 
مليتون دوالر ختالل  33382إلتى  4008-4003مليون دوالر خالل الفتترة متن  26584سيرتفع من 
مليون دوالر ختالل الفتترة  33383االرتفاع إلى أن يصل إلى  فيويستمر  ،4003-4006الفترة من 
 فتتيستتطينية للصتتادرات الفل القاادرة التنافسااية مؤشااركمتتا تشتتير النتتتائج إلتتى أن  .4040-4003متتن 
ختالل الفتترة  %4083يرتفع إلى  ،4008-4003الفترة من  % خالل0382بلغ اإلسرائيلية األسواق 
  .4040-4003% خالل الفترة من 4684 ثم إلى ،4002-4006من 
األسواق اإلسرائيلية، فمن المتوقع أن ترتفتع  فيالفلسطينية  بمؤشر تركز الصادراتأما ما يتعلق       
-4006ختالل الفتترة متن % 4388إلتى  ،4008-4003خالل الفترة متن % 4083األخرى من  هي
-4003% ختالل الفتترة متن 5382االرتفاع إلى أن يصل مؤشتر معتدل التركتز  فيويستمر  ،4002
4040. 
 ىبنتاء علتى التحليتل الستابق، فمتن المتوقتع أن يصتل معتدل الصتادرات متن فلستطين إلتى إسترائيل إلت
، بعتد أن كتان  4040-4003، ختالل الفتترة متن الفلستطينيةالكليتة % ، متن إجمتالي الصتادرات 30
 في ظل المتغيرات اإلقليميـة والدوليـة ـات االقتصاديـة الفلسطينيـة والعوامل المؤثـرة في تطويرهـا العالق
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نفتاذ الصتادرات الفلستطينية إلتى  إمكانيتة، وهتذا يعنتي أن هنتاك  4003-0662% في الفترة متن 60
 األسواق الخارجية، اإلقليمية والدولية .
  :  العالقات االقتصادية الفلسطينية ـ العربية المتوسطيةثالثاً : 
اتفاقيتة  فتتيت االقتصتادية بتين فلستطين ومجموعتة التدول العربيتة األعضتاء تشتمل العالقتا
العالقتات االقتصتادية الفلستطينية العربيتة  وتشتير نتتائج تقتديرات ،  المشتاركة األوروبيتة المتوستطية
متتع كتتل متتن : الطلتتب علتتى  موجبااة ومعنويااةالفلستتطينية صتتادرات الحجتتم   إلتتى أن  المتوستتطية
 الفلسطينيةصادرات لل، والقدرة التنافسية  أسواق الدول العربية المتوسطية  الفلسطينية فيصادرات ال
األسواق العربية المتوسطية.  في الفلسطينيةصادرات الوتركز  أسواق الدول العربية المتوسطية ، في
علتى الصتادرات الفلستطينية ، حيتث  المتوستطي العربتينتائج إلتى ارتفتاع مرونتة الطلتب الكما تشير 
، وهى أعلى معامل مرونة بين المتغيرات الثالثة ، بينمتا انخفتض معامتل مرونتة القتدرة  0885بلغت 
، وهو ما يعنى انخفتاض  0824 أسواق الدول العربية المتوسطية  فيالتنافسية للصادرات الفلسطينية 
امتل أستواق التدول العربيتة المتوستطية. أمتا مع فتيقدرة الصادرات الفلسطينية على منافسة المنتجات 
كبر من معامتل أاألسواق العربية المتوسطية فهو مرن بدرجة  فيمرونة تركز الصادرات الفلسطينية 
 األوروبية . في األسواق مرونته
حجتم الصتادرات الفلستطينية المتوقعتة إلتى التدول العربيتة   إجمتاليالتاالي ويوضتح الجتدول رقتم       
 .  4040-4003 من المتوسطية خالل الفترة
 
 المتوسطية إلر الدول العربية حجم الصادرات الفلسطينية المتوقعة  إجمالي (3)قم ول ردج
 2021-2006 من خالل الفترة
  4002حالقيمة بالمليون دوالر ـ سنة األساس = 
 السنــة                  
 البيـان 
 األجل القصير
 2006-2002  
األجل المتوسط 
2009-2014  
 األجل الطويل
 2012-
2021 
 0036 636 844 حجم الصادرات الفلسطينية  جماليإ
 المتوستطي العربيحجم الطلب  إجمالي
 على الصادرات الفلسطينية 
6082 00383 04083 
معتتتتدل القتتتتدرة التنافستتتتية للصتتتتادرات 
األستتتواق العربيتتتة ـ  فتتتيالفلستتتطينية 
 المتوسطية
0283 
 %  0088ح 
 
0385 
 %  0383ح
0380 
 % 4583ح
 فتيالفلستطينية  معدل تركتز الصتادرات
 األسواق العربية ـ المتوسطية 
3803 
 %  3385ح
3853 
 %  6682ح
883 
 %  05583ح
ستيرتفع متن  المتوساطي العربايالطلاب حجتم  إجمتاليإلتى أن  الستابقتشتير نتتائج الجتدول 
 مليتتتتون دوالر بحلتتتتول  00383، إلتتتتى  4008- 4003مليتتتتون دوالر ختتتتالل الفتتتتترة متتتتن  6082
 4040مليون دوالر اعتباراً من العتام  04083االرتفاع إلى أن يصل إلى  في، ويستمر  4006العام 
. 
 فتي للصادرات الفلسطينية القدرة التنافسية مؤشرإلى محدودية  السابقكما تشير نتائج الجدول        
% ختالل الفتترة متن 0088األستواق العربيتة ـ المتوستطية، علتى الترغم متن ارتفتاع هتذا المعتدل متن 
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، وارتفاعتتته إلتتتى 4006 4002-4006% اعتبتتتاًرا متتتن الفتتتترة متتتن  0383، إلتتتى 4008 – 4003
  .4040-4003% خالل الفترة من 4583
األستواق العربيةتـ المتوستطية فقتد حظيتت  فتيالفلستطينية  بمؤشار تركاز الصاادراتأما ما يتعلق       
 هيكتتتتتتل الصتتتتتتادرات الفلستتتتتتطينية إلتتتتتتى هتتتتتتذه  فتتتتتتيبدرجتتتتتتة كبيتتتتتترة متتتتتتن األهميتتتتتتة النستتتتتتبية 
، 4008- 4003% ختالل الفتترة متن  0085إنه من المتوقع أن يرتفع هذا المؤشر من   األسواق ، إذ
 فتي ، ويستمر تحسن أداء تركز الصادرات الفلسطينية4002 - 4006% خالل الفترة من 6682إلى 
 . 4040% بحلول العام  05583األسواق العربية ـ المتوسطية إلى أن يصل مؤشر معدل التركز 
 :  العالقات االقتصادية الفلسطينية ـ العربية الخليجية اً :رابع
متع كتل متن : الطلتب علتى  موجباة ومعنوياةالفلستطينية صتادرات الالعالقتة بتين حجتم  تعتد
الفلستطينية صتادرات لل، والقتدرة التنافستية الخليجيتة  أسواق التدول العربيتة في الفلسطينيةصادرات ال
 .الخليجية أسواق الدول العربية في الفلسطينيةصادرات الوتركز ،  أسواق الدول العربية الخليجية في
علتى الصتادرات الفلستطينية، حيتث بلغتت  الخليجتي العربتيإلى ارتفتاع مرونتة الطلتب  النتائجتشير و
، وهى أعلى معامل مرونة بين المتغيرات الثالثة، بينما انخفض معامل مرونة القدرة التنافستية 0834
، وهتو متا يعنتى انخفتاض قتدرة  0852 أستواق التدول العربيتة ـ الخليجيتة  فتي يةللصتادرات الفلستطين
أسواق الدول العربية ـ الخليجيتة، أمتا معامتل مرونتة  في الصادرات الفلسطينية على منافسة المنتجات
 . 0836األسواق العربية ـ الخليجية فهو مرن بدرجة  في تركز الصادرات الفلسطينية
 
 حجتتتتتتم الصتتتتتادرات الفلستتتتتطينية المتوقعتتتتتة إلتتتتتى التتتتتتدول  إجمتتتتتالي ويوضتتتتتح الجتتتتتدول التتتتتتالي
 .  4040-4003العربية ـ الخليجية خالل الفترة من 
 ـ الخليجية إلر الدول العربية حجم الصادرات الفلسطينية المتوقعة  (إجمالي4)جدول رقم 
 2021-2006 من خالل الفترة
  4002حالقيمة بالمليون دوالر ـ سنة األساس = 
 السنــة         
 البيــان    
 األجل القصير
 2006-2002  
 األجل المتوسط 
2009-2014  
 األجل الطويل
 2012-2021 
حجتتتتتم الصتتتتتادرات  إجمتتتتتالي
 الفلسطينية 
844 636 0036 
 العربتتيحجتتم الطلتتب  إجمتتالي
علتتتتى الصتتتتادرات  الخليجتتتتي
 الفلسطينية 
3586 8385 6388 
معتتتتتتتدل القتتتتتتتدرة التنافستتتتتتتية 
 فتتتتيينية للصتتتتادرات الفلستتتتط
 األسواق العربية ـ الخليجية
0483 
 %  083ح 
 
0483 
 %  485ح
0488 
 % 580ح
معتتتتتتدل تركتتتتتتز الصتتتتتتادرات 
األستتتتتتواق  فتتتتتتي الفلستتتتتتطينية
 العربية ـ الخليجية 
488 
  5280ح
584 
  3084ح
583 
  3884ح
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 علتى الصتادرات الخليجاي العرباي الطلاب حجتم  إجمتاليإلتى أن الستابق تشتير نتتائج الجتدول         
مليون دوالر  8385إلى  4008- 4003مليون دوالر خالل الفترة من  3586الفلسطينية سيرتفع من 
% مليتون دوالر 6388االرتفتاع إلتى أن يصتل إلتتى  فتتي، ويستتمر 4002- 4006ختالل الفتترة متن 
 القاادرة التنافسااية مؤشااركمتتا تشتتير النتتتائج إلتتى محدوديتتة  .4040-4002اعتبتتاًرا متتن الفتتترة متتن 
األستواق العربيتة ـ الخليجيتة ، علتى الترغم متن ارتفتاع هتذا المعتدل متن  فتيت الفلستطينية للصتادرا
% ختتالل 580وارتفاعتته إلتتى  ،4006% اعتبتتاراً متتن العتتام 485، إلتتى  4003% ختتالل العتتام 083
األستواق العربيتة ـ  فتيالفلستطينية  بمؤشار تركاز الصاادراتأما ما يتعلتق   .4040-4003الفترة من 
هيكتل الصتادرات الفلستطينية إلتى هتذه  فتيد حظيتت بدرجتة كبيترة متن األهميتة النستبية الخليجيتة فقت
إلتى  ،4008-4003% خالل الفترة من 5280إنه من المتوقع أن يرتفع هذا المؤشر من  إذ األسواق،
 فتتيويستتتمر تحستتن أداء تركتتز الصتتادرات الفلستتطينية  ،4002-4006% ختتالل الفتتترة متتن 3084
-4003% خالل الفترة من 3884لخليجية إلى أن يصل مؤشر معدل التركز إلى  األسواق العربية ـ ا
4040.  
بنتتاء  فتتيوفتتى ضتتوء النتتتائج الستتابقة، يتضتتح دور العالقتتات االقتصتتادية الفلستتطينية اإلقليميتتة      
 ،المتوستطية  األوروبيتة  االقتصاد الفلسطيني، سواء أكان ذلك من خالل اتفاقية المشاركة الفلستطينية
المتوستتتطية ، أو العالقتتتات االقتصتتتادية   العربيتتتة  و متتتن ختتتالل العالقتتتات االقتصتتتادية الفلستتتطينيةأ
إجمالي حجم الصادرات الفلستطينية المتوقعتة  التالي الخليجية . ويوضح الجدول  العربية  الفلسطينية 
 مع هذه الدول على النحو التالي :  4040-4003خالل الفترة من 
 ظل العالقات االقتصادية اإلقليمية  في حجم الصادرات الفلسطينية المتوقعة إجمالي (2)جدول رقم 
 )بالمليون دوالر( 2021-2006خالل الفترة من 
 العربية ـ الخليجية العربية ـ المتوسطية األوروبية ـ المتوسطية 
القص
 ير
المتوس
 ط
المتوس القصير الطويل
 ط
المتوس القصير الطويل
 ط
 الطويل
4838 الطلب 
3 
55386 58583 6082 00383 04083 3586 8385 6388 
القاادرة 
التناااااف
 سية 
8840 
083ح
 % 
8845 
080ح
 % 
8843 
082ح
 % 
0283 
0088ح
 % 
0385 
0383ح
 % 
0380 
4583ح
 % 
0483 
083ح
 % 
0483 
485ح
 % 
0488 
 %  5ح
معاااادل 
 التركز 
0853 
080ح
 % 
08350 
0805ح
 % 
08354 
0803ح
 % 
3803 
8385ح
 % 
3853 
6682ح
 % 
883 
05586ح
 % 
488 
5280ح
 % 
584 
3084ح
 % 
583 
3884ح
 % 
   .الجداول الواردة في الدراسة  تجميع الباحث منالمصدر : 
 هتيأن الطاقتة االستتيعابية للصتادرات الفلستطينية إلتى األستواق األوروبيتة  يبين الجدول الستابق      
 58583قيمتة الصتادرات إلتى  حيتث متن المتوقتع أن تصتل الخليجيتة، األستواق العربيتة فيأكبر منها 
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 6388األستتواق العربيتتة، و  فتتيمليتتون دوالر  04083، مقارنتتة بتتـ  4040مليتتون دوالر حتتتى عتتام 
وفيمتا يتعلتق بالقتدرة التنافستية ،  .األجتل الطويتل فتياألستواق الخليجيتة للعتام نفسته  فتي مليتون دوالر
العربية منها في األستواق األوروبيتة األسواق  فيفيمكن للصادرات الفلسطينية المنافسة بصورة أكبر 
وفتق  -والخليجية، وذلك للتشتابه فتي اإلنتتاج، كمتا أن الستلع األوروبيتة تتمتتع بجتودة عاليتة، وبالتتالي 
% في 5% في األسواق األوروبية ، و082ستكون القدرة التنافسية للصادرات الفلسطينية  -التوقعات 
عربية المتوسطية، وذلك فتي األجتل الطويتل لغايتة عتام % في األسواق ال4583األسواق الخليجية ، و 
% 0803وكثافة الصادرات الفلستطينية، فتالمتوقع أن تصتل إلتى  التركز،.  أما بالنسبة لمعدل  4040
% فتتي األستتواق العربيتتة فتتي 05586و الخليجيتتة،% فتتي األستتواق 3884و األوروبيتتة،فتتي األستتواق 
  .4040أي لغاية عام ، األجل الطويل 
  2021-2002 من خالل الفترةالفلسطيني اآلفاق المستقبلية لالقتصاد :  ب الرابعالمطل
الذى يفترض علتى االقتصتاد  واالقتصادية األمرتتأثر البيئة الدولية بعدد من المتغيرات السياسية       
إلتتى  الفلستطينيم متتع هتذه المتغيترات ، لتتذا فقتتد اتجته االقتصتاد ؤضترورة التكيتف والتتال الفلستطيني
كانتتت علتتى أستتواء  ،متتن ختتالل عقتتد اتفاقيتات اقتصتتادية   التفاعتل متتع المتغيتترات الدوليتتة واإلقليميتة
، والمتالي التجتاريوتهدف هذه االتفاقيات إلى فتح آفتاق جديتدة للتعتاون ، أو الدولي اإلقليميالمستوى 
عليهتا متن عالقتات ومتا يترتتب األمر الذى حمل معه أهميتة تنتاول اآلفتاق المستتقبلية لهتذه االتفاقيتات 
 .    الفلسطينيفي بناء االقتصاد  تسهماقتصادية 
إلتى تحقيتق مجموعتة متن األهتداف االقتصتادية ، وذلتك متن ختالل  الفلستطينيويسعى االقتصتاد       
تهتدف إلتى فتتح آفتاق جديتدة  التتيأو التكتتالت االقتصتادية  ، االتفاقيات االقتصادية المبرمة مع التدول
برمتهتا الستلطة الفلستطينية ستواء كانتت اتفاقيتات أ التتياآلثار االقتصادية لالتفاقيتات  للتعاون،  بيد أن
أو إقليمية ، تتوقف على عدة عوامل منها: طبيعة هذه االتفاقيات ، والهتدف منهتا ، إلتى جانتب  ، دولية
 السائد .  االقتصاديالوضع 
يترتبط بعتدد متن االتفاقيتات اإلقليميتة  الفلستطينيتبين أن االقتصتاد يوفى إطار العرض السابق ،       
 العالقتتتتتات االقتصتتتتتادية الفلستتتتتطينية اإلقليميتتتتتة  فتتتتتيأحتتتتتدثت تحتتتتتوالً واضتتتتتحا  حيتتتتتث ،والدوليتتتتتة
ظتل  فتي الفلستطينياآلفتاق المستتقبلية لالقتصتاد  تنتاول، وبناء على ذلك ، فتإن هتذا المبحتث  ةوالدولي
قتد ستعى إلتى إبترام عتدد متن االتفاقيتات  ستطينيالفلاالقتصاد ، وقد سعى المتغيرات اإلقليمية والدولية
تطترأ علتى  التتيالدولية واإلقليمية إلقامة عالقات اقتصادية متع هتذه التدول ، والتكيتف متع التغيترات 
 تسعى دولة فلسطين حثيثاً إلى تحقيقها  التيساحة البيئة الدولية ، إلى جانب تحقيق األهداف العامة 
متن جتراء عقتد اتفاقيتات إقليميتة ودوليتة يترتتب عليته زيتادة  قتصتادياالوبتافتراض أن االنفتتاح       
كمتا يالحتظ أن ، النتاتج في، فقد تم التعبير عن االنفتاح بمعدل النمو الفلسطيني اإلجمالي القوميالناتج 
بتين  العالقاة طردياةهتذا يعنتى أن وذو إشتارة موجبتة ،  الفلستطيني اإلجمتالي القتوميميل دالتة النتاتج 
 االستهالكي،الكلى بمكوناته ح اإلنفاقووكل من : حجم المساعدات المالية،  االقتصاديفتاح درجة االن
المستتوى العتام ومستتوى التشتغيل، و، الختارجي  ، وصافى التعامل مع العتالم الحكومي االستثماري،
لمحلتى حمعبتراً عنته بنمتو النتاتج ا االقتصتاديكمتا أن العالقتة العكستية بتين درجتة االنفتتاح  ،لألستعار
   وحجم الخسارة حمعبراً عنها بعدد أيام إغالق الحدود الفلسطينية . الفلسطيني اإلجمالي
 في ظل المتغيرات اإلقليميـة والدوليـة ـات االقتصاديـة الفلسطينيـة والعوامل المؤثـرة في تطويرهـا العالق
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،  الحكتومي،  االستهالكيبمكوناته ح الفلسطينيحجم اإلنفاق الكلى لالقتصاد  فيالتغير  كما أن         
 القتوميزيتادة النتاتج  واحتد   تتؤدى إلتى أمريكتيدوالر مليتون   بالزيادة بمقدار الوحدة ح االستثماري
 % دوالر . 385بمقدار  الفلسطيني اإلجمالي
إلتى ودوليتة  ، ات اقتصتادية إقليميتةيتاتفاق فتي الفلستطينيومن ثتم يترتتب علتى دختول االقتصتاد        
إنفاقتاً استهالكياًتـ وهتو متا يعكتس الرفاهيتة االقتصتادية  ذلتك كتانأزيتادة حجتم اإلنفتاق الكلتى   ستواء 
 من خالل حرية انتقال رؤوس األموال األجنبية إلى فلستطين ، استثمارياً  إنفاقأو  طينيينلألفراد الفلس
 ات اإلقليمية والدولية .يظل االتفاق في
إلتى إبترام اتفاقيتات تجاريتة ، ستواء أكانتت علتى  الفلستطينييتضتح أهميتة اتجتاه االقتصتاد كمتا        
علتى المتغيترات االقتصتادية الكليتة إيجابية اقتصادية  ، لما لها من آثار الدولي، أو  اإلقليميالمستوى 
 . الفلسطينيلالقتصاد 
 وإبترام اتفاقيتات ، ستتؤدى إلتتى  ،الختارجي االقتصتاديأهميتة االنفتتاح  ممتا ستبق لتذا يتضتح          
 غيتر الفلستطينيإال أن الناتج المحلتى  ، الى زيادة الطلب الكلى  وبالتالي ،زيادة االستهالك من السلع 
بوتقتة التواردات ، حيتث إن التواردات مرتفعتة ،  فتيفإن زيادة الطلب الكلتى سيصتب  وبالتالي ،مرن 
هماً ميقع تحت خط التضخم المستورد ، كذلك يلعب اإلنفاق العام دورا  الفلسطينيمما يجعل االقتصاد 
واجهتة االرتفتاع متن ختالل تتدخل الدولتة الفلستطينية لم ،دعم الستلع الرئيستية لألفتراد الفلستطينيين في
 األسعار .  فيالحاد 
إلتتى عقتتد اتفاقيتتات  الفلستتطينياآلثتتار االقتصتتادية التجتتاه االقتصتتاد  إلتتى أن نخلتتص ممتتا ستتبق      
والتكيتتف متتع التغيتترات الدوليتتة ، ذات متتدلول إيجتتابي علتتى المتغيتترات  ، ودوليتتة ،اقتصتتادية إقليميتتة
ومستتوى التشتغيل أكثتر  الختارجيامتل متع العتالم االقتصتادية الكليتة ، ويعتبتر األثتر علتى صتافى التع
 المتغيرات استجابة لهذه اآلثار. 
فلسطين، وذلك من  فيالسياسة االقتصادية  صانعيلذلك يمكن عرض أهم الخيارات المتاحة أمام      
  التالي، وذلك على النحو  4040 -4008 من خالل افتراض بعض التصورات المحتملة خالل الفترة
 م المساعدات المالية . زيادة حج -
 انهاء االنقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة. -
 فتي آالف عامتل 00يترتب عليه استيعاب حوالى  وبالتالي، الدوليإعادة تشغيل مطار غزة  -
 المرحلة األولى . 
 بناء ميناء غزة .  -
 بين قطاع غزة ومصر. األرضية األنفاقغالق إ -
يترتب عليه زيتادة حجتم التجتارة  حيث برفح ، التجاري يالحدود المعبر فيالتحكم الجزئى  -
 المرحلة األولى .  في% 50الخارجية بمقدار 
 مع إسرائيل .  االقتصاديإعادة صياغة اتفاق باريس  -
مليتار  285 بحتواليفتإن المستاعدات الماليتة ستوف تزيتد  ،وفى ضتوء االفتراضتات ستالفة التذكر      
% ، حيتث 523.1 بحتوالي حجم المساعدات المالية، مما يعنى تزايد  4008دوالر اعتباراً من العام 
 حسنة األساس  .  4008مليون دوالر خالل العام  630بلغت المساعدات المالية حوالى 
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ظتل افتراضتات تصتورات  فتي الفلسطيني اإلجمالي القوميتوقعات الناتج  التاليويظهر الجدول       
 دودة .حسيناريوهات  الصالحيات المح
 ظل تزايد حجم المساعدات المالية في المتوقع اإلجمالي القوميالناتج  (6)جدول رقم 
 )القيمة بالمليون دوالر(       2021 – 2002عن الفترة          
 المتوقع اإلجمالي القوميالناتج  نسبة الزيادة % *الفتـرة
 3330 %30 2010-2002 من األجل القصير
 3833 %33 2016-2011 من األجل المتوسط
 6600 %040  2021-2012 من األجل الطويل
 : إعداد الباحث من خالل النموذج .  المصدر
 
 االقتصتاد، حول مستقبل 4003وأظهرت الدراسة التي قام بإعدادها يوسف داوود وآخرون عام       
مليتون  3803ى فتتي نمتو النتاتج القتومي اإلجمتالي ، يصتل إلت اً ، تحستن 4003الفلستطيني حتتتي عتام 
.4003 % عام 03% سنويا ، ليصل إلى 5معدل البطالة إلى  وانخفاضدوالر، 
   
    Yousef   , 2005 , p 19 ح 
ظل افتراضات تصورات  في  اإلجمالي القوميتوقعات متغيرات الناتج  (7)جدول رقم 
 لمليون دوالر()القيمة با     2021 – 2006 من عن الفترة )سيناريوهات( الصالحيات المحدودة
 السنــة              
 البيــان   
 األجل القصير
2002-2010 
 األجل المتوسط 
2011-2016 
 األجل الطويل
2012-2021 
 %030 %040 %000 %33 %30 نسبة الزيادة 
 2453 5343 5588 4633 4320 اإلنفاق الكلى*
 0343 0250 0500 0020 633 المساعدات المالية*
 200 480 0  530ح  300ح اإلغـالق *
 480 0836 0835 082 084 مستوى التشغيل** 
صافى التعامل مع 
 * الخارجيالعالم 
 042283 26388 0  344ح  0422ح
 083 086 480 483 582 % معدل التضخم
 : إعداد الباحث من خالل النموذج .  المصدر
لمتغيتترات االقتصتتادية الكليتتة لالقتصتتاد إلتتى أن اآلفتتاق المستتتقبلية ل الستتابقتشتتير نتتتائج الجتتدول       
 :  فيالفلسطيني ستكون ذات آثار إيجابية تتمثل 
مليتار دوالر ختالل الفتترة متن  4832بمكوناته ليصتل إلتى  حجم اإلنفاق الكلريتوقع زيادة    0ح
 4003-4000مليار دوالر خالل الفتترة متن  585، ويزداد ارتفاعاً ليحقق  4008-4000
 .  4040-4008مليار دوالر خالل الفترة من  284ع إلى االرتفا في ، ويستمر
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مليتتون دوالر ختتالل الفتتترة متتن  633لتصتتل إلتتى  حجاام المساااعدات الماليااةيتوقتتع زيتتادة   4ح
مليتتتون دوالر ختتالل الفتتترة متتتن  0500، ويتوقتتع أن ترتفتتع لتصتتل إلتتتي  4008-4000
الر ختالل الفتترة مليتار دو 285، وإذا كان حجم المساعدات الماليتة قتد بلتغ  4000-4003
، فإنتته قتتد يكتتون حقتتق طفتترة ختتالل هتتذه الفتتترة ، ويتوقتتع أن يستتتمر  4000-4008متتن 
، علمتاً بتأن 4040-4008مليتون دوالر ختالل الفتترة متن  0343االرتفاع حتى يصل إلى 
 عملية السالم .  في جحم المساعدات المالية مرتبط بمدى التقدم
 الفلستطيني اإلجمتالي القتوميالناتج  فيابة خسارة ، وهى بمث تكلفة اإلغالقانخفاض يتوقع   5ح
، ويستتمر انخفتاض هتذه الخستارة  4000-4008 متن مليون دوالر خالل الفتترة 300من 
حتتى تتحتول  ، ، ثتم إلتى صتفر 32-4000 متن مليون دوالر خالل الفتترة 530لتصل إلى 
نتيجتة فتتح ،  4040-4008 متن مليون دوالر خالل الفتترة 200 بحواليإلى مكاسب تقدر 
 الحدود الفلسطينية . 
 مليتون عامتل ختالل الفتترة 084متن  الفلستطينياالقتصاد  في مستوى التشغيلزيادة يتوقع   2ح
-4008 متتن ختالل الفتتترة فلستتطينيمليتون عامتتل  480، إلتتى حتتوالى  4008-4003 متن
 بحتوالي الفلستطينياالقتصتاد  فتيبطالتة ال، األمتر التذى يشتير إلتى انخفتاض معتدل  4040
 تقريباً .% 2
بعتد أن يتوقتع أن يحقتق عجتزاً مقتداره  ،الخاارجيصافر التعامل ماع العاالم انخفاض يتوقع   3ح
الميتزان  فتي، حتى يتحول إلتى فتائض  4000-4008 من مليار دوالر خالل الفترة 0842
 .  4040-4008 من مليار دوالر خالل الفترة 084 بحوالييقدر  التجاري
ثم  ،%483إلى  ،4000-4008 من % خالل الفترة582من معدل التضخم انخفاض يتوقع   3ح
االنخفتتاض إلتتى أن يصتتل إلتتى  فتتيويستتتمر  ،4002-4006%ختتالل الفتتترة متتن 480إلتتى 
  .4040-4008 من خالل الفترة% 083ثم إلى  %،086
ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية  فيمستقبل العالقات االقتصادية الفلسطينية  ولبيان 
نموذج خط االنحدار البسيط لتفسير التصورات حالسيناريوهات   :ائية، منهاواستخدمنا نماذج إحص
أيًضا استخدمنا نموذج تحليل المشاركة ، ، وتأثيرها على مؤشرات االقتصاد الكلي  المطروحة
وذلك لتحليل أداء الصادرات الفلسطينية في األسواق الخارجية من خالل ثالثة ، السوقية الثابتة 
على الصادرات، والقدرة التنافسية لها، ومعدل تركز الصادرات في األسواق متغيرات: الطلب 
ات االقتصادية يالخارجية، كما عالج الفصل تقدير استجابة الصادرات الفلسطينية من خالل االتفاق
 المبرمة على المستوى اإلقليمي والدولي . 
وبية المتوسطية يؤدي إلى وقد أظهر التحليل أن تطبيق اتفاقية الشراكة الفلسطينية األور 
مليون دوالر في األجل  58583زيادة الطلب على الصادرات الفلسطينية، والمتوقع أن تصل إلى 
المتوسطية فالمتوقع أن  –الطويل، وبالنسبة إلجمالي حجم الصادرات الفلسطينية إلى الدول العربية 
صل قيمة الصادرات إلى ، وست4040 – 4008مليون دوالر خالل الفترة من  04083تصل إلى 
أما بالنسبة للسوق  نفسها.مليون دوالر في الفترة  6388أسواق مجلس التعاون الخليجي إلى 
مليون دوالر، وتستوعب األسواق الصينية صادرات فلسطينية  0386األمريكية فستصل القيمة إلى 
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مليون دوالر  4086 مليون دوالر، وتستوعب أسواق اليابان صادرات فلسطينية بقيمة 3586بقيمة 
 في الفترة نفسها. 
هناك آثار  -وفق التصورات المطروحة -وبالنسبة لآلفاق المستقبلية لالقتصاد الفلسطيني 
مليون  3330إيجابية على مؤشرات االقتصاد الكلي، حيث سيرتفع الناتج القومي الفلسطيني، من 
، 4040- 4008ل الفترة من مليون دوالر خال 6600إلى  4000-4008دوالر خالل الفترة من 
% خالل الفترة 083إلى  4000-4008% خالل الفترة من 582وبالتالي ينخفض معدل  التضخم من 
مليون عامل إلى تخفيض  480كما ستؤدي الزيادة في مستوى التشغيل بمقدار  . 4040 – 4008من 
 2453يون دوالر إلى مل 4320% سنويًا ، كما سيرتفع حجم اإلنفاق الكلي من 2البطالة بمعدل 
مليون دوالر، إلى صفر، وتتحول إلى مكاسب  300مليون دوالر ويتوقع انخفاض تكلفة اإلغالق من 
، أما صافي التعامل مع العالم الخارجي   4040 – 4008مليون دوالر للفترة من  200ت قدر بـ 
الميزان في األجل  مليون دوالر في األجل القصير ، ويتساوى 0422فيتوقع أن يصل العجز إلى 
، 4040-4008مليون دوالر خالل الفترة من  042283المتوسط، ويتوقع أن يحقق فائضا بمقدار 
% من 30كما توقعت الدراسة زيادة حجم الصادرات مع الدول العربية واألوروبية والعالمية إلى 
%  30% إلى 60ن إجمالي حجم الصادرات الكلية، وانخفاض معدل التجارة الخارجية مع إسرائيل م
الفلسطيني  االقتصادمما يقلل من حدة التبعية، ويدفع لمزيد من إيجابيات استقاللية  4040بحلول عام 
  عربياً ودولياً . واندماجه
 : النتائج
االتفاقيات االقتصادية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والدول العربية لم تحقق التعاون المطلوب  .1
وبالتالي فشلت في تحقيق الهدف الذي تسعى إليه فلسطين، وهو الحد من  في المجال االقتصادي،
  .التبعية، وفك االرتباط االقتصادي مع إسرائيل بسبب ممارساتها
االتفاقيات الموقعة مع االتحاد األوروبي لم تعط امتيازات خاصة للسلع الفلسطينية كالتي أعطيت  .2
الفلسطينية كانت جائرة ، ولم تراع الوضع  إلى إسرائيل ، كما أن شروط المنشأ على السلع
 االستثنائي لالقتصاد الفلسطيني .
االتفاقيات الموقعة مع اليابان، وكندا، والجمهورية المجرية، وروسيا، والواليات المتحدة عبارة  .3
 الواليات األمريكية عن اتفاقيات ناقصة ، ولم تصل إلى اتفاقية التجارة الحرة . أما االتفاقية مع 
لم توقع مع السلطة ككيان مستقل ، وتعاملت مع االقتصاد الفلسطيني كجزء من االقتصاد ف
 اإلسرائيلي.
استطاعت إسرائيل فرض عالقة اقتصادية غير متكافئة، متبعة استراتيجية االحتواء الشامل  .4
ة لالقتصاد الفلسطيني، من خالل االستيالء على األرض، والموارد الطبيعية ، وإحكامها السيطر
 % من أرض الضفة الغربية.38على جميع المعابر، وبناء جدار الفصل العنصري الذي يقتطع 
تسهم في إدارة االقتصاد  ناجحةأخفقت السلطة الفلسطينية في وضع سياسة اقتصادية  .2
في  الترشيدالفلسطيني، وتصحيح اإلختالالت الهيكلية فيه، نظًرا لوجود الفساد اإلداري، وعدم 
أساًسا من النظام الفردي، وعدم مقدرته  نابعالتالي فإن ضعف االقتصاد الفلسطيني اإلنفاق ، وب
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على إيجاد سلطة إطار مرجعي واحد، تنفذ سياسة واحدة منسقة تراقب تطبيق االتفاقيات، وتحدد 
 سياسات التعامل مع الخروقات .
سيطرته على ل من خالال يستطيع االقتصاد الفلسطيني أن ينمو ويتطور في ظل االحتالل،  .6
المعابر البرية، والجوية، والبحرية، إلى جانب التبعية المفروضة من قبل إسرائيل، والتحكم في 
عملية االستيراد والتصدير، وممارسات التدمير للبنية األساسية لالقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى 
 سنة .اإلغالق والحصار الشامل المفروض على األراضي الفلسطينية معظم أيام ال
ن اندماج االقتصاد الفلسطيني بمحيطه اإلقليمي والدولي، سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التصدير إ .7
% من إجمالي الصادرات الكلية، وبالتالي يمكن الحد من احتكار إسرائيل 30لتصل إلى 
   .وتصديًرا اً % استيراد60لالقتصاد الفلسطيني، والذي بلغ 
 :التوصيات 
 يوصي الباحث باآلتي : في ضوء النتائج السابقة
العمل على إعادة تخصيص الموارد االقتصادية وتأهيلها في االقتصاد الفلسطيني بشكل أفضل،  .1
في ظل حرية التجارة، ودفع كفاءة االستثمار، وزيادة ربحية تشغيل المؤسسات اإلنتاجية 
 الفلسطينية وكفاءتها .
ي، واالستفادة من الخبرات البشرية توفير بيئة مواتية للتطور العلمي والتقدم التكنولوج .2
 الفلسطينية الوفيرة، وإعادة تشغيلها في االقتصاد الفلسطيني .
الصادرات، والنفاذ إلى األسواق  تنميةالواردات، و محل اإلحاللالعمل على تبني سياسة  .3
 اإلقليمية والدولية، وحرية انسياب السلع والخدمات في كال االتجاهين بسهولة، من خالل وضع
سياسة تجارية تسهم في بناء االقتصاد الفلسطيني، عن طريق إصالح أنظمة التشغيل في القطاع 
الحكومي، وسياسة الدعم المباشر وغير المباشر للصادرات، وحماية السوق المحلية من 
  .الواردات
رية، السيطرة الفلسطينية الكاملة على المعابر، والحدود البانهاء االنقسام الفلسطيني و ضرورة .4
وبناء علي نتائج النموذج  .والبحرية ، واإلسراع في بناء ميناء غزة، وإعادة تشغيل المطار
 4008مليون دوالر عام  3330المستخدم في الدراسة يتوقع زيادة الناتج القومي اإلجمالي من 
إلي  4008% عام 582معدل التضخم من  وانخفاض، 4040مليون دوالر عام  6600إلي 
ن يحقق فائضاً يصل إلي أ، وبالنسبة للعجز في الميزان التجاري يتوقع  4040% عام 480
 .4040مليار دوالر حتي عام  084
العمل على إيجاد بيئة سياسية مواتية لجلب المستثمرين، واالستفادة من االمتيازات،  .2
ية التجارة الحرة العرب منطقةواالستثمارات التي يمكن الحصول عليها من عضوية فلسطين في 
 الكبرى .
واالستفادة من الربيع التأكيد على ضرورة تطوير العالقات االقتصادية الفلسطينية العربية  .6
، بإعادة ربط االقتصاد الفلسطيني بمحيطه العربي، من خالل قيام مشروعات مشتركة ، العربي
وإقامة عالقات اقتصادية مع مجلس التعاون الخليجي ، وتوظيف المساعدات العربية في 
المشاريع المنتجة، واالستفادة من الخبرات والثروات الفلسطينية في الخارج، حيث  تستطيع هذه 
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مليون دوالر  450% من إجمالي الصادرات الكلية  الفلسطينية، أي حوالي 30 استيعابالدول 
 وفق توقعات النموذج المستخدم للدراسة . 4040حتي عام 
نتَجة،  االستغالل األمثل للدعم المالي المقدم .7 من الدول العربية واألجنبية في دعم المشروعات الم 
 وتطوير البنى األساسية لقطاعات االقتصاد الفلسطيني المختلفة . 
الفلسطينية المتوسطية، لما لها من آثار  -اإلسراع في االندماج في اتفاقية الشراكة األوروبية  .2
اسة زيادة الصادرات الفلسطينية لتصل إيجابية على نمو االقتصاد الفلسطيني، حيث تتوقع الدر
تخفيف التبعية االقتصادية اإلسرائيلية،  ى، هذا يؤدي إل4040مليون دوالر حتي عام  582إلي 
% مع 30%، وأيًضا 30والمتوقع أن تصل نسبة التجارة الخارجية الفلسطينية مع إسرائيل إلى 
 – 4008الكلية خالل الفترة من الدول المتوسطية العربية والدولية، من إجمالي الصادرات 
4040 . 
 :المراجع
  
االتجاهتتتات االقتصتتتادية االستتتتراتيجية، مركتتتز الدراستتتات والسياستتتات  –أحمتتتد ستتتيد النجتتتار  .0
 .  4003االستراتيجية، األهرام، القاهرة، 
العولمة اإلقليمية ، مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية ، الدار المصرية  –أسامة المجدوب  .4
 . 4000اللبنانية، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 
البحتتوث تقنيتتات ومنتتاهج البحتتث العلمتتي، تحليتتل أكتتاديمي لكتابتتة الرستتائل و –حمتتد المشتتوخي  .5
  4004العلمية، القاهرة، 
االستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة، غزة مايو  –سالم فياض  .2
4003 . 
نحو توظيف أنجع للمساعدات الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني ، معهد  –سمير عبد هللا  .3
 م .4008أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ح ماس   ، رام هللا ، 
معهد أبحاث  –تقييم االتفاقيات االقتصادية والتجارية الفلسطينية الدولية  –عمر عبد الرازق  .3
 . 4004، رام هللا ،  السياسات االقتصادية الفلسطيني ح ماس  
االقتصاد الفلسطيني ، تحليل ورؤية نقدية ومهمات مستقبلية ، غزة ،  –غازي الصوراني  .3
  4002فلسطين ، شباط ، 
اآلثار االقتصادية الناجمة عن االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع  –غازي الصوراني و آخرون  .8
 م .4002غزة ، وزارة االقتصاد الوطني ، غزة ، 
واقع ومستقبل العالقات االقتصادية الفلسطينية اإلسرائيلية ، معهد  –ب وآخرون فضل النقي .6
  4005أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ح ماس   ، رام هللا ، 
 .  4003االقتصاد الفلسطيني رؤى وآفاق مستقبلية، رام هللا،  –محمد إشتية  .00
نية لتعظيم االستفادة من االتفاقيات المهام المطلوبة من السلطة الفلسطي –محمود الجعفري  .00
 م .4003التجاريـة الدوليـة ح معهد ماس   ، رام هلل ، 
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آفاق التبادل التجاري بين المناطق الفلسطينية ودول مجلس التعاون  –محمود الجعفرى وآخرون  .04
 . 4004الخليجي، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ح ماس   ، القدس ورام هللا ، 
السياسات التجارية الفلسطينية : البدائل والخيارات المتاحة ، معهتد  –محمود الجعفري وآخرون  .05
  4004أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ح ماس   ، رام هللا ، 
التجارة الخارجية الفلسطينية المصرية: واقعها وآفاقها المستقبلية، معهد  -مسيف جميل مسيف .02
 . 4000صادية الفلسطينية ح ماس  ، رام هللا ، أبحاث السياسات االقت
فلستتطين ومنطقتتة التجتتارة الحتترة العربيتتة الكبتترى، معهتتد أبحتتاث السياستتات  –معتصتتم ستتليمان  .03
 .  4004االقتصادية الفلسطيني ح ماس  ، رام هللا، 
الجات ومنظمة التجارة العالمية ، أهم التحديات في مواجهة االقتصاد  –نبيل حشاد وآخرون  .03
  4000عربي ، الهيئة المصرية للكتاب ، ال
عالقة فلسطين باإلتحاد األوروبي : اإلطار الحالي والعالقة المستقبلية ، معهد  –نعمان كنفاني  .03
 . 4000أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية ح ماس   ، رام هللا ، عام 
 النشرات والدوريات
المنتتتدى العربتتي التتدولي حتتول إعتتادة التأهيتتل  –اللجنتتة االقتصتتادية واالجتماعيتتة لغربتتي آستتيا  .0
-00والتنمية في األراضي الفلسطينية المحتلة : نحو الدولة الفلسطينية المستتقلة ، بيتروت ، متن 
 . 4002تشرين األول / أكتوبر ،  02
نق حتة للحستابات  –الجهاز المركزي اإلحصتائي الفلستطيني  .4 النتتائج الرئيستية للسلستلة الزمنيتة الم 
 .  4000، رام هللا، 4000-4008، للسنوات القومية
تقريتر حتول المبتادالت التجاريتة متع التدول العربيتة  –الجهتاز المركتزي اإلحصتائي الفلستطيني  .5
 . 4008واألوروبية وتركيا، رام هللا 
 . 4008إحصاءات التجارة الخارجية ، رام هللا ،  –الجهاز المركزي اإلحصائي الفلسطيني  .2
ن أول ، نتائج أساسية ، كانو 2009مسح الخدمات  -صاء الفلسطيني الجهاز المركزي لإلح .3
 2010ديسمبر 
 2008التقرير السنوى  –رام هللا  –مسح القوى العاملة  –الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  .3
 2010ابريل  –
 .م 4000عام  رام هللا،مسوح القوى العاملة ، -الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  .3
 – 0662الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة ح  -لمركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز ا .8
 م .4005 ، إبريل 4000
بيان أولى بشأن االستراتيجية اإلنمائية الفلسطينية ، المقدمة إلى المؤتمر  -السلطة الفلسطينية  .6
 43، وغزة  0663اير كانون ثاني / ين 6المعنى بتقديم المساعدة إلى الفلسطينيين ، باريس ، 
 .4008كانون أول ، ديسمبر 
 . 4008سلطة النقد ، التقرير السنوي ، رام هللا  –السلطة الفلسطينية  .00
 . 4008سلطة النقد الفلسطينية ، التقرير السنوي التاسع،  –السلطة الفلسطينية  .00
 . 4000سلطة النقد الفلسطينية ، التقرير السنوي العاشر ،  –السلطة الفلسطينية  .04
 . 4000وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، تقرير عام  -السلطة الفلسطينية  .05
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 . 2008لعام  49المجموعة اإلحصائية اإلسرائيلية رقم  .02
، سنة  25سياسة إسرائيل بشأن الموارد المائية في الضفة الغربية ، عدد  –صامد االقتصادي  .03
4008  
نيوية المترتبة عليه ، مجلة الهدف السنوي ، االتفاق االقتصادي والتغيرات الب –عادل سمارة  .03
 . 0663، عام  0408العدد 
 4000العدد األول ، مارس ،  -مجلة مركز التخطيط الفلسطيني  .03
البرنامج العام إلتحاد  –دائرة الشؤون االقتصادية والتخطيط  –منظمة التحرير الفلسطينية  .08
 . 0665الثاني عام  المجلد 4000-0662االقتصاد الوطني الفلسطيني للسنوات 
االتفاقيتتة اإلستترائيلية الفلستتطينية حتتول الضتتفة الغربيتتة  –مركتتز القتتدس لإلعتتالم واالتصتتاالت  .06
 .  0668وقطاع غزة، رام هللا، 
 .  4000،  8المراقب االقتصادي ، عدد  -معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  .40
الندوة العلمية حول تطوير القدرة  -   معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ح ماس .40
  4005،  00 – 00الذاتية لالقتصاد الفلسطيني وتطوير عالقاته بالدول العربية ، 
البنية التحتية في الضفة الغربية لقطاع  –معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية ح ماس    .44
 .  4005غزة، المؤسسات والنمو، رام هللا، 
،  6المراقب االقتصادي ، عدد رقم  -ياسات االقتصادية الفلسطينية ح ماس   معهد أبحاث الس .45
4004. 
،  00المراقب االقتصادي ، عدد رقم  -معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية ح ماس    .42
4005  
تنمية رغم الصعاب ، االقتصاد  -معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية ح ماس    .43
 . 0663في طور االنتقال ، القدس ، تشرين أول  الفلسطيني
،  4000، للسنوات من  04رقم الكتاب اإلحصائي ،  -مكتب اإلحصاء المركزي الفلسطيني  .43
 . فلسطين -رام هللا
 :التقارير
المعارض الصناعية ودورها في تطوير الصناعة  -السلطة الفلسطينية : وزارة الصناعة  .0
 2007الفلسطينية ، غزة ، 
دائرة الموازنة العام ، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة  -طة الفلسطينية : وزارة المالية السل .4
 . 2010، دائرة الموازنة العام ، رام هللا ،    2010المالية 
األمم المتحدة ، االقتصاد الفلسطيني ، إنجازات الفترة االنتقالية ومهام المستقبل ، جنيف ،  .5
4000  
 .4004أخبار تنموية  الضفة الغربية وقطاع غزة، حزيران   -البنك الدولي  .2
 .4003أخبار تنموية الضفة الغربية وقطاع غزة، كانون أول   -البنك الدولي  .3
 .4004أخبار تنموية الضفة الغربية وقطاع غزة، كانون أول   -البنك الدولي  .3
 م .4002الفصل االقتصادي والمستوطنات ، القدس ، حزيران  –البنك الدولي  .3
 . 4004خيارات لسياسات طويلة األمد لالقتصاد الفلسطيني ، القدس ، تموز  –البنك الدولي  .8
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، رام هللا، شباط، 4005-0666التقرير االقتصادي الفلسطيني،  –الهيئة العامة لالستعالمات  .6
4002  . 
ة اإلتحاد نشر في جريد -تقرير صادر عن معهد األبحاث التطبيقية الفلسطيني في الضفة الغربية  .00
 . 0668-00-00الظبيانية بتاريخ 
األوضاع االقتصادية واالجتماعية في الضفة  -تقرير مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة  .00
 م0666نسيان ، عام  50الغربية وغزة، 
اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، القاهرة،  –جامعة الدول العربية  .04
0663  . 
 .  4003- 0668التقرير االقتصادي العربي الموحد،  القاهرة،  –الدول العربية جامعة  .05
 . 4002انعكاسات االحتالل اإلسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني ، القاهرة ،  –حمد المشوخي  .02
 م .4003القاهرة ،  جامعة الدول العربية،دعم وتأهيل االقتصاد الفلسطيني ، –حمد المشوخي  .03
 .  4003دائرة الموازنة العامة، القدس  –إلسرائيلي مركز اإلحصاء ا .03
 . 4005الكتاب اإلحصائي اإلسرائيلي ، القدس  –مركز اإلحصاء اإلسرائيلي  .03
خسائر قطاع الخدمات خالل انتفاضة األقصى، رام هللا،  –مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  .08
4003 . 
 م 50/03/4004اقتصادية ،  دراسات وتقارير -مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  .06
 4002دائرة الموازنة العامة ،  -مركز المعلومات الوطني الفلسطيني : وزارة المالية  .40
المفوضية األوروبية  –مكتب المفوضية األوروبية في الضفة الغربية وقطاع غزة  .40
 . 4005والفلسطينيون ، ثالث عقود من الشراكة ، غزة ، القدس ، 
دعم المشروعات الصناعية في  –ية في الضفة الغربية وقطاع غزة مكتب المفوضية األوروب .44
 .  4003فلسطين، تقرير خاص، يوليو، 
، مساعدات  4005يوم أوروبا  –مكتب المفوضية األوروبية في الضفة الغربية وقطاع غزة  .45
 . 4005المفوضية األوروبية ، القدس ، 
والقيود المفروضة على الحركة آثار المواجهات  -مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة  .42
 م .4000وإجراءات إغالق الحدود على االقتصاد الفلسطيني ، عام 
 – 0662البرنامج العام إلنماء االقتصاد الفلسطيني للسنوات  -منظمة التحرير الفلسطينية  .43
4000  
دي ورقة عمل مقدمة في اللقاء التشاورى الفلسطيني حول " الوضع االقتصا –نصر عبد الكريم  .43
 . 4002-02-03-02الفلسطيني الراهن وفرص التنمية " والمنعقد في رام هللا يومى 
أثر السياسات اإلسرائيلية على قطاع التجارة الخارجية خالل فترة  -وزارة االقتصاد الفلسطيني  .43
 م50/03/4002انتفاضة األقصى ، 
 .  4003، إنجازات برنامج عمل وزارة الصناعة ، غزة ، مارس  -وزارة الصناعة  .48
 . 4005خسائر قطاع الخدمات خالل انتفاضة األقصى عام  -وزارة العمل الفلسطينية  .46
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 االتفاقيات والمعاهدات  
م ، بعد 46/02/0662وقع بين الطرفين في  -البروتوكول االقتصادي الفلسطيني اإلسرائيلي  .0
 م ، ليحدد العالقة االقتصادية بين الطرفين .0665اتفاق أوسلو عام 
بين المملكة األردنية الهاشمية ،  0663تفاقية التجارية الفلسطينية األردنية ـ وقعت عام اال .4
 . 0663والسلطة الفلسطينية عام 
اتفاق التجارة بين السلطة الفلسطينية والجمهورية التونسية، رام هللا،   -السلطة الفلسطينية  .5
0663  . 
ين جمهورية مصر العربية وفلسطين، القاهرة، اتفاق التعاون االقتصادي ب –السلطة الفلسطينية  .2
0662 . 
اتفاق تعاون اقتصادي بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة المملكة  –السلطة الفلسطينية  .3
 .  0666المغربية، رام هللا، 
االتفاقية التجارية الفلسطينية األردنية وتعديالتها ، غزة  -السلطة الفلسطينية :  وزارة االقتصاد  .3
 ،4000 
الغرفة التجارية الفلسطينية ، قطاع غزة  -السلطة الفلسطينية : وزارة التخطيط والتعاون الدولي  .3
، اتفاقية تعاون بين إتحاد الغرف التجارية والصناعية الروسية والغرفة التجارية الفلسطينية 
 م.0662لقطاع غزة ، 
ئيل ومنظمة التحرير نص بروتوكول حول العالقات االقتصادية بين حكومة دولة إسرا .8
 . 0662-02-46الفلسطينية ممثلة الشعب الفلسطيني ، 
اتفاقية تعاون بين السلطة الفلسطينية وألمانيا االتحادية، رام  –وزارة التخطيط والتعاون الدولي  .6
 .  0663هللا، 
حرير اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين منظمة الت –وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني  .00
 . 0663الفلسطينية والواليات المتحدة األمريكية ، 
اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين منظمة التحرير  –وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني  .00
 . 0666الفلسطينية وكندا ، 
المتوسطية عام  -وزارة التخطيط والتعاون الدولى ـ اتفاقية المشاركة الفلسطينية األوروبية  .04
0663 . 
اتفاق إنشاء منطقة تجارة حرة بين حكومة إسرائيل  –وزارة الصناعة والتجارة اإلسرائيلية  .05
 م .0683وحكومة الواليات المتحدة األمريكية ، عام 
  
تيسير عبد الجابر ـ اتفاقيات التجارة وآثارها المحددة على حجم التجارة بين األردن وفلسطين  .02
 0663قتصاد الرابع في جامعة اليرموك ، أربد ، األردن ، وإسرائيل، بحث مقدم إلى مؤتمر اال
. 
مقومات االقتصاد الفلسطيني والسياسات المطلوبة لتحقيق التنمية المستقلة  -عزمى األطرش  .03
 . 4004والمطردة، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، 
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